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________________ Свердловской области за сентябрь 1936 г.________________
П л а н Фактическоевыполнение
Выполнение 
в %% к плану




















































































* * К О*
л-'0
СО 6й
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Валовая продукция 5-ти 
Наркоматов и Ком- За- 
СНК- в  ценах 1926- 
1927 г. 1 ) ..................... млн р. 2 022 ,3 2 07 ,4 171,7 137,8 1394,4 138,5 8 2 ,7 8 8 ,8 6 8 ,9
1. НКТП 2 ) ............................. » 1590,0 167,0 134,8 108,6 1099,9 142,0 80,8 78,6 69,2
В т. ч,; а) Электроэнергия 
~ (Уралэнерго) . млн. квч. 670,0 54,0 55,5 101,4 472,1 117,0 102,9 100,8 70,5
б) Каменный уголь тыс. тн. 5455 439 323 95,3 3120 113,6 73,6 72,5 57,2
в) Н еф ть .............. тн. 10000 800 586 167,0 4861 73,9 73,3 55,8 48,6
г) Железная руда . тыс. тн. 1175,0 133,0 126,2 99,6 984,4 78,3 94,9 93,7 83,8
д) Медная руда . . » 2564,0 232,0 198,1 93,0 1853,8 134,1 85,4 89,2 72,3
е) Ч у г у н .............. 784,1 70,1 59,4 92,0 551,4 88,3 84,7 92,4 70,3
ж) Сталь .............. » 1311,2 130,2 98,8 101,8 871,1 117,0 74,8 79,8 66,4
в) Прокат . . .  . ,. » 1042,8 89,6 72,1 103,4 699,2 130,0 80,5 87,4 67,1
и) Черновая медь . » 53,0 4,8 4,0 115,0 32,5 122,5 83,2 77,0 61,3
к) Машиностроение млн. р. 593,5 73,3 55,5 112,4 416,1 169,8 75,8 73,6 70,1
2. Н а р к о м м е с т п р о м  . . . » 137,2 12,8 11,0 119,5 92,7 122,7 85,8 78,7 67,5
В т. ч, Областная промыш­
ленность ...................... » 130,2 12,3 10,2 120,5 85,8 121,1 83,0 76,0 65,9
а) Метизы . . . . » 19,5 1,8 1,5 133,3 14,4 127,4 80,7 79,9 73,-7
б) Швейная про-сть » 21,0 2,1 2,5 145,5 17,2 131,6 116,9 105,7 81,7
в) Обувная » » 9,9 1,1 1,2 139^5 8,2 136,5 107,6 105,4 82,7
г) Пищевкугов, » » 33,5 2,7 0,9 87,6 13,6 96,3 34,4 37,9 40,6
3 .  Н а р к о м п и щ е п р о м  . . » 111,6 10,9 10,8 107,9 83,7 133,5 98,7 101,0 75,1
4. Н а р к о м л е с 1) .................... » 140,4 13,7 12,6 95,4 88,1 138,6 92,5 91,8 62,7
В т. ч.: а) Деревообрабаты­
вающая промыш­
ленность . . . . » 39,3 3,8 3,9 94,9 28,0 128,5 103,0 102,1 71,2
б) Бумажная про­
мышленность . » 75,8 6,4 5,6 105,7 41,6 149,9 86,6 91,2 54,9
5. Н К Л П .................................. » о О 0.0 0,0 211,1 1,3 159,7 146,2 67,2 64,8
6 С р о д н ы й  р а з д е л
Окончание сводной таблицы
П л а н Фактическоевыполнение
Выполнение 
в %% к плану



















































































у Л 2 а,Л V*иК ЛК а.ю 'Ч к СО Б-
А Б 1 2 3 4 5 т 6 7 8 9
6. К о м .  Загот. СНК . . . млн. р. 41,1 2,9 2,5 88,9 28,7 99,0 87,9 88,4 69,8
II. С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О ») —
Выполнение плана капи­
тальных вложений по 
учтенным объектам . . » 1073,1 75,04) _ 531,94) 24,6*) 49.ГА;
Вт.ч.: Н К Т П ............... » 733,1 49,7 — 365,5 — 24,6 — 49,8
Н К Л ес.................. » 101,4 ... 4,6 — 47,5 —■ 14,1 - 46,8
Н К П С .................. » 91,2 8,4 — 43,4 ... 29,1 — 47,5
Коммунальн. стр-во » 26,6 2,2 — 10,4 — 29,7 — 38,9
III. Т Р А Н С П О Р Т
Средне суточная погрузка 
ж. д. им. Кагановича .
2 оси. 
вагон. — 4347 4320 99,2 — _- 99,4 _ _
Средне-суточная выгрузка 
ж. д. им. Кагановича » — 3967 3927 96,4 — — 99,0 — „
Оборот грузового вагона суток — 3,00 3,32 110,9 — - 90,4 — —
Средне - участковая ско­
рость движ. груз, вагона клм.в час — 20,5 16,8 103,8 — _ 82,0 .




Вспашка зяби по состоя­
нию на 10/Х1936 г. . . . » 1100,0 _ — — 716,4 _ 65,1
'•V- Т О В А Р О О Б О Р О Т
Розничный торговый обо­
рот ................................. млн. р. 3138,2 798,35) 264,8 102,1 2364,1 128,7 — 99,1 75,3
VI. Ф И НА НС Ы
Мобилизация средств на­
селения ...................... » — 81,05) 32,0 164,4 — — — 80,8 —
Платежи обобществлен- 
) ного сектора ............... » — 516.95) 161,5 101,0 — — 91,5 —
4) По сравнению с ранее опубликованными данными включена продукция углежжения 
и живицы.
2) Без данных по Главэнерго (Сугрэс)—с^ м. 9 стр.
3) Учетом охвачено 97,3% капиталовложений.
4) По строительству показано выполнение за август (в графе 3-й) и 8 месяцев 1936 г. 
? (в графе 5-ой); выполнение ва август к плану на 3-й квартал (в 7-ой графе) выпол­
нение за 8 мес. к годовому плану (в 9-ой графе).
6) По товарообороту и финансам в графе 2-ой показан план 3-го квартала.
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) Сведения о планах в настоящей таблице и всех последующих приводятся по данным оперативной отчетности предприяти:
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ооо 1 В таблицу не включены'данные по Средне-Уральской ГРЭС Главэнерго, которой выработано в августе 21519 тыс. квч. при плане 
в сентябре—29317 при плане 270С0 тыс квч.
Таблица ■№ 2 (продолжение) 
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Валовая продукция НКМестпрома и НКЛегпрома за  сентябрь и 9 месяцев 1936 года
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Валовая продукция промышленности НКПищепрома и КомзаготСНК за сентябрь и 9 месяцев 1936



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Продукция в натуральном выражении промышленности НКПищепрома и КомзаготСНК





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Продукция НКЛеса в натуральном и ценностном выражении (в ценах 1926/27 г.)
з а  сентябль и 9 месяцев 1936 года
Й р о м ы ш
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Валовая продукция промышленности промкооперации за август и 8 месяцев 1936
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211) Отчетные данные с. начала года уточнены.
П р о м  ы т л е н н о с т ь22
Таблица № 10
Валовая продукция промышленности Райпромкомбинатов Свердместпрома
за август И 8 месяцев 1936 Г', (в ценах 1926/27 г. в тыо. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙКОМБИНАТОВ
























































































ию лю  
1936 г.
А 1 . 2 3 4 5 6 ' 7 8 9
Райпромышленность Всего . 22004 6930 2322 1645 103,1 13266 70,8 46,8 60,3
В т. ч.: А лапаевский ................... 718 246 77' 76 133,3 479 98,7 54,1 66,7
Егоршинский................... 318 114 38 12 66,7 106 31,6 26,3 33,3
Кировградский . . • . . ^  861 313 114 52 108,3 424 45,6 31,9 49,2
К уш винский .................. 610 175 58 37 88,1 316 63,8 45,1 49,4
Красноуфимский . . . . 268 65 22 3 50,0 49 13,6 13,8 18,3
Н .-Л ял и н ски й ............... 95 32 И 3 60,0 48 27,3 25,0 50,5
Н . -Салдинский............... 257 78 26 13 72,2 141 50.0 39,7 54,9
Н .-Тагильский............... 147 144 48 76 110,1 493 158,3 100,7 335,4
Осинский .......................... 1024 349 116 42 75,0 589 36,2 28,1 57,5
П . -Ильинский . . . . . 260 100 33 26 104,0 991 78,8 51,0 85,0
Полевской ...................... 510 142 47 46 102,2 309 97,9 64,1 60,6
Ш алинский...................... 1198 329 110 18 120,0 225 16,4 10,0 18,8
Еловский .......................... 151 47 16 10 142,9 69 62,5 36,2 45,7
Кабаковский .................. 811 238 85 44 84,6 333 51,8 .40,3 41,1
Молотовский .................. 1702 606 202 167 90,3 1517 82,7 58,1 89,1
Свердловский .................. 9635 2931 973 766 102,3 6219 78,7 51,7 64,5
Сухоложский .................. 177 60 20 18 112,5 84 90,0 56,7 47,5
Таборинский .................. 157 58 19 9 100,0 50 47,4 31,0 31,8
Ныробский...................... 225 78 26 14 70,0 121 53,8 43,6 53,8
Верхотурский .................. 243 80 25 3 100,0 46 12,0 7,5 18,9
Пермский .......................... 2481 697 232 183 140,8 1365 78,9 44,9 55,0
Ворошиловский............... 126 48 24 27 135,0 62 112,5 97,9 49,2
Таблица № 16
Часовая производительность прокатных станов по заводам Востокостали
за август и 8 месяцев 1936 года
в тоннах)
Часовая производительность
На номиналы!, время 1 На )а кти ч е с к о е в ]) е м я
ЗАВОДЫ И СТАНЫ









© 2 Август 8 м-в © 3 Август 8 м-в
А 1 2 3 4 5 6 7 8
I. Сортопрокатные станы
1. Алапаевский завод—стаи № 8 . . .  . 5,75 7,20 4,77 5,76 7,64 8,10 6,17 7,10
2. И .-Салдинский з-д—крупносортп. стан 10,95 15,40 10,48 12,19 15,41 19,00 14,24 16,75
3. Чусовской завод—листовой стан . . . 6,01 9,00 6,54 6,98 7,25 10,20 7,09 9,05
среднееорти. » . . 5,25 8,80 7,43 7,73 6,24 9.80 9,20 9,36
мелкосортн. » . . 3,15 4,20 3,74 3,62 4,18 4,90 4,39 4,55
рессорный » . . 4,72 11,60 8,63 8,87 9,48 13,60 14,28 13,91
По заводу ..................................... 4,80 9,90 6,57 6,80 6,21
5,50
11,50 8,41 8,96
-4. Добрянекий завод—листовой стан . . 4,48 4,90 5,47 4,98 5,70 6,82 6,31
II. Сутуночные станы
9,491. Алапаевский завод—стан № 10 . . . . 7,64 10,00 5,89 7,52 9,96 11,00 .7,82
2.. Тагильский завод—сутуночн. стаи . . 8,21 11,90 9,45 9,44 10,59 13,10 10,90 11,27
3. Н .-Сергинский завод » » . . 4.66 6,30 4,92 5,87 5,96 7,00 6,48 ,7,13
4. Чермозский завод » » . . 5,78 7,60 6,52 6,85 7,90 8,60 9,46 . 10,30
III. Кровельные клети
0,83 0,781. Алапаевский завод.................................. 0,54 0,78 0,63 0,67 • 0,63 0,7-1
2. Тагильский з а в о д ................................. 0,67 0,90 0,62 0,71 0,82 1,00 0,89 0,89
3. Туринский завод..................................... 0,58 0,78 0,44 0,65 0,78 0,84 1,00 0,83
4. Чермозский з а в о д .................................. 0,54 0,70 0,52 0,58 0,66 0,78 0,65 0, 10
5. Михайловский з а в о д .......................... 0,69 0,80| 0,7? 0,71 0,77 0,87 0,84 0,80
П р о м ы ш л е н н о с т ь 23
Таблица № 11
Выработка кирпича, извести и алебастра наиболее крупными предприятиями 
_______________ области за сентябрь и 9 месяцев 1936 года -
ПРЕДПРИЯТИЯ
П л а И
В ы  п О л II е н и е | В %% к п лану

















































































т. в  %< 
.
О  ы
™ сога съСй Т"1
/о к :  
2
р « . 
«2 й га ~































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
К и р п и ч  с т р о и т е л ь н ы й  (тыс. штук) *
Ирбитский диатомитрвый к-т. . . 70000 28000 9400 7135 108,2 168,5 49996 154,4 75 ,9 72 ,4 71,4
Уктусский з-д «Новострой». . . .. 51000 21000 7000 5020 97,7 106,8 40283 120,0 71 ,7 74 ,4 79,0
Пермский з-д «Красный строитель» 32000 12800 4400 1386 89,0 66,7 8122 67,0 3 1 ,5 31 ,9 '25 ,4
Тагилстрой........................................ 30000 12000 2900 2520 131,2 128,0 13352 131,1 8 6 ,9 4 7 ,6 4.4,5
Урал, трест стройматер. Н.К.П.С. 22000 8000 2650 2214 94,5 130,9 12880 135,9 8 3 ,5 87 ,0 58,5
Химкомбинат им. Ворошилова . . 4500 2000 650 51-9 95,6 111,9 1962 131,1 79 ,8 73 ,2 43,6
Облстромсоюз ................................. 19000 12000 5475 1778 86,0 .107,6 8066 88,5 32 ,4 4 6 ,0 42,4
Первомайский кирпичи, з-д . . . . 12000 4000 1300 1134 105,0 130,6 7029 142,8 87 ,2 84 ,9 58;6
Облжилсоюз.................. ................. 4200 2960 907 441 85,0 88,0 1756 65,8 4 8 ,6 53,8 41,8
Камбумкомбинатстрой.................. 9050 2950 1000 727 106,3 74,7 4769 88,0 72 ,7 6 9 ,3 52,7
Басьяиовское торфостроительство. 1000 170 57 15 18,5 62,5 491 161,0 2 6 ,3 111,8 49,1
Строительство завода «Ф» . . . . 1000 500 200 80 53,7 — 377 — 4 0 ,0 62 ,0 37,7
- Березовское рудоуправление . . . 800 620 180 46 23,0 43,8 492 149,1 2 5 ,6 69 ,4 61,5
Богословск. рудоуправ. В.-Руды . 750 400 150 64 52,9 148,8 558 175,5 4 2 ,7 8 0 ,8 '74,4
Камгэсстрой.................................... 5000 2565 859 633 109,7 183,5 1910 122,8 7 4 ,0 69 ,0 38,2
Полевской криолитовый з-д . . . 600 450 150 115 104,5 115,0 322 203,8 76 ,7 71 ,6 53.7
Н.-Лялинский бумкомбинат . . . 50 50 17 8 72,7 — 29 — 47 ,1 38 ,0 58,0
УКС -завода №  98................................... 8700 1400 1 470 496 1.32,6 130,9 3454 105,2 105,5 85 ,0 39,7
УПП Средуралмедьстроя............. 16000 4500 1500 1300 108,5 150,6 9271 182,3 86 ,7 79,1 57,9
ОКС Лысьвенск. мет. зав............. 2000 980 300 214 82,0 107,5 1242 134,6 71 ,3 — 62,1
Бокситострой................................ 1200 400 133 10 14,9 70,0 947 272,9 7 ,5 — 78,9
И т о г о  п о  у ч т е н ,  п р е д п р . 290850 117745 39694 25855 101,1 124,1 16730В 125,4 65,1 64,2 57,5
К и р п и ч  с и л и к а т н ы й  (тыс. штук)
Химкомбинат им. Ворошилова . . 26000 7500 2800 1326 96,9 68,2 13233 129,2 4 7 ,4 53 ,2 50*9
И з в е с т ь  (тонн)
Вяж отром........................................ 38500 14000 5000 2882 100,7 258,0 17872 238,1 57 ,6 60,1 46,4
Облстромсоюз . . , ...................... 43000 13700 5080 5020 1x1,6 168,4 37000 144,0 98 ,8 96,1 86,0Урал, трест стройматер. Н.К.П.С. 14000 3510 1170 1300 108,3 110,6 9543112,7 111,1 94 ,0 68,2Облжилсоюз.........................  . . 9000 2400 800 679 245,1 66,6 3531 91,8 84 ,9 66,1 39,3Тагилстрой........................................ 5000 2000 450 508 99,0 124,5 2684 65,5 112,9 73 ,6 53,7Чусовстрой........................................ 382 200 110 99,1 84,6 721 107,3 55 ,0 8 4 ,0
Полевской криолитовый в-д . . . 1546 585 195 50 138,9 63,3 331 77,2 2 5 ,6 19)8 21;41-й Калийный комбинат . , . . . 700 200 110 — — 570104,0 .8 1 ,4
И т о г о  п о  у ч т е н ,  п р е д п р . 36777 10659 112,2 154,2 72252 141,0 81,81) 77,5 64,02)
А л е б а с т р  (тонн)
Вяя-гстром........................................ .45000 13000 4330 2948 159,5 119,0 194953) 111,3 .68,1 5 3 ,6 43,3
Облстромсоюз......................... . . 5000019100 8100 3684 98,2 125,3 25001 109,3 45 ,5 58 ,4 50,0
Урал, трест стройматер. Н.К.П.С. 45000,12000 3800 5006 154,1 199,3 28217 148,4 131,7 92 ,5 62,7
Облжилсоюз.................................... 8000 2200 700 708 116,1 116,6 4511 131,1 101,1 77,7 56,4
УКС завода № 9 8 ......................... 2500 1500 500| 102 32,9 106,3 1690 76,4 2 0 ,4 4 8 ,8 67,6
Итого по учтен, п р е д п р . 150500 47800 17430 12448 127,5 144,2 78914 121,3 71,4 66,2 52,4
... |
!) Процент выполнения месячного плана дан без 1-го Калийкомбината.:
2) Процент выполненйя годового плана дан без Чуоовстроя.
3) Отчетные данные уточнены за счет августа мес. 1936 г.
24 Пр о  м ы ш л е н н о с т ь
Таблица № тг
Фабрично-заводская себестоимость сравнимой продукции по предприятиям







' Ю С * *
Ф
К 00« ю
© ^ • в 5  и 
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за 8 м-цев 
в %%
■ Ш ь
О1 К г й
С н












» им.Ш Интернационала 
Кировградское рудоуправление. 
Левихинское » . .
Турьинское »
3. Металлургия черн, металлов
Лысьвенский металлург, комб
ВИЗ им. Кабакова...................
Кабаковский металлург, зав. 
Чусовской » »








П.-Уральск, ново-трубн. » 
Ревдинский металлургия. » 
Нытвенский » »
Северский » »
4. Металлургия цвети, металлов
Кировградский медеплав. вавод . 
Красноуральский » » .
Пышминский электролита. » .
5. Машиностроение




» им. Воровского . . . .
» «Спартак» ......................
Ирбитский торфмашзавод . , 
В.-Сергинский мех. завод . . . 
Свердловский автогены, завод 
Суксунский механич. завод . 
Пермская судоверфь . . 
















































































Уральский хромпиков, завод . 
Пермский суперфосфаты. » 
Кировградский химзавод . . . .  




ВИЗ им. Кабакова ...................







Первоуральский отаро-трубн. » 
Первоуральский динасовый » 
Шабровокий талько-мрам. р-к .
9. Калийная
Первый калийный комбинат . .
10. Добыча горно-химич. сырья







Красноуральск. асбестов, рудник 
Алапаевский » »




Сухолошский шиферный завод . 
14. Деревообработка




























































!) Фактическая себестоимость за 8 мес. 1936 г. взята по отчетам предприятий с учетом 
удорожания сырья и материалов.
П р о м ы ш л е н н о с т ь 25
Таблица № 13
Фабрично-заводская себестоимость сравнимой продукции промышленности 
НКМестпрома за август и 8 месяцев 1936 г.





Фактическая себестоимость в %%








■ з ат  р











Я Ь о то  
СчСО
















О .М С о
X  со 
а  со4 2
X я :
А 1 2 3 4 5 6 7
НКМП В с е г о ,  . . , 72 1 28 ,8 106,6 123,5 103,1 124,6 102,4
В том числе:
1. Металлотрест.........................
Вилимбаевский завод . . . .


























2. Металлоширпотреб . . . .
Артинский з а в о д ..................





























































5. Известково-алебастровая . .









6. Бумажная......................... ...  . 1 91,7 102,6 100,9 117,3 94,5 105,0
7. Полиграфическая.................. 8 101,7 94,1 120,7 ■112,4 107,2 104,5
8. Льняная....................................
Ленинская фабрика . . . .  



















9. Пенько-джутовая.................. 1 111,9 112,4 124,0 119,6 111,1 110,8
10. Шерстяная................................ 1 109,3 118,2 103,3 109,9 101,9 108,8
11. Войлочно-валяльная............... 1 95,9 102,4 88,9 94,5 91,9 98,0
12. Кожобувная.............................




















13. Пивоваренная ......................... 2 83,9 99,3. 82,3 93,6 86,2 101,1
14. Безалкогольная..................  . 5 144,6 98,7 88,3 99,6 124,2 99,0
15.  Д рож ж евая............................. 1 85,7 96,4 94,2 106,0 77,9 93,3
1) Из отраслей выделяются только наиболее крупные предприятия.
26 П р о м ы ш л е н н о а т ь
Таблица № 14
Технико-экономические показатели работы доменных печей по заводам 
Востокостали за август и 8 месяцев 1936 года
З А В О Д Ы
! С р ед п е-су то ч н . п р о и зв о д . 
в  п ер ев о д е  на п е р е д е л ь н . 
н а  н о м и н а л ь н . в р е м я  
р аб о т ы  (тн.)
, К о эф и ц и е н т  и с п о л ь зо в . 
п о л е зн . о б ъ ем а  п еч и  в п е ­
р ево д е  н а  п е р е д е л ь н . н а  
н о м и н ал ь н . в р е м я  р аб о т ы
Расход топли­
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
На древ.-угольн. топливе Ю6,21 135,17 130,51 ! ,56 1,36 1,44 6,58 7,24
В том числе:
В.-Синячйхинский завод 121,50 142,70 161,67 157,88 1,69 1,44 1,31 1,30 7,05 6.80 6,18
Чусовской » 136,1-1 144,10 135,74 121,70 1,26 1,20 1,33 1,48 6,68 6,96 8,26
Тегоюгорокнй » 72,19 --. 105,10 94,16 2,15 — 1,57 1,74 6.00 _ 7,71
Чермозский » 113,83 -- ' — 94,32 1,56 — --- 1,88 6,00 — 7/22
Н.-Сергиискнй » 69,70 — — 52,66 1,63 — — 2,16 6,96 — 7,12
На минеральном топливе 171,77 225,60 235,93 200,75 1,33 1,06 1,03 1,19 1,27 1,23 1,25
В том числе:
Н.-Тагильский завод . 234,47 271,20 283,03 250,8.1 1,14 0,99 0.95 1.07 1,35 1,43 1,43
Н.-Салдинский » 164,82 279,50 299,58 231,18 1,48 1,07 1,11 1,25 1,16 1,00 1,08
Кушвииский » ,  , 110,85 130,20 138,89 135,08 1,66 1,30 1,23 1,27 1,29 1,17 1.25
Чусовской » 165,97 267,80 272,19 192,59 1,55 0,96 0,94 1,83 1,09 1,25 1,18
1) На древесно-угольном топливе—кубометров, на минеральном тонн условного топлива.
Таблица № 15
Технико-экономические показатели работы мартеновских печей по заводам  
Востокостали за август и 8 месяцев 1936 г.
/
З А В О Д Ы
Средне-суточн. съем 
стали с 1 кв. метра 
площ. пода на номин. 
время работы (тн.)
Расход условного 


























































А 1 2 3 4 5 6 7 8 .
Алапаевский завод 2,82 3,97 2,76 3‘Д7 0,41 0,35 0,52 0.40
В.-Синячихинский завод ...................... 3,49 3,89 3,10 2,53 0,29 0,28 0,30 0,34
Н.-Тагильский » ................................. 3,58 5,00 4,10 4,23 0,36 0,32 0,36 0,36
Н.-Салдинский » ...................... 3,94 5,19 6,18 4,89 0,35 0,30 0,32 0,34
Кушви некий » .................................. 2,31 3,62 3,18 3,18 0,35 0,31 ! 0,38 0.34
Чусовгкой » ................................. 3,05 3,52 2,41 2,93 0,32 0,31 0,47 0,40
Чермозский » .................................. 3,04 3,80 4,10 3,66 0,32 0,27 0,33 0.29
Добрянский » ...................... 2,76 3,56 3,34 3,14 0,40 0,30 I 0,33 0,40
Н .-Сергинский » ....................... 2,95 4,00 4,19 3,85 0,40 0,35 I 0,34 0,33
П.-Уральский » ................................. 4,43 5,00 5,97 5,35 0,25 0,24 ! 0,19 0,26
По Свердловской области . . . . 3,01 3,96 3,44 3,44 0,35 0,37 0,36
27
Таблица № 17
Простои доменных и мартеновских печей по заводам Востокостали
_____________________П р о  м ы ш л е и н о о т ь
за август и 8 месяцев 1936 года
I. Простои доменных печей II. -Простои мартеновских печей
ПРИЧИНЫ За 8 м-цев ПРИЧИНЫ За 8 м-цев
ПРОСТОЕВ ПРОСТОЕВ





СО т-Н 1 СО 3 т—1
А 1 . 2 3 А 1 2 3
I. В СУТКАХ I. В СУТКАХ
Всего простоев по всем Всего простоев по всем
заводам ...................... 10,66 127,01 159,20 заводам ...................... 132,25 1(15,04 1007,25
а) Холодных............... 64,77 559,55 566,63
Из них план, предупр. рем. — 7,32 б) Г о р я ч и х .............. 67,18 555,49 440,62
По п-ричинам: Горячие простои по
43,34 32,64
причинам:
Ремонт летки и смена фурм 5,90
Ремонт горяч, б/подины 27,55 248,50 157,88
9,38Смена конуса и каната 0,47 6,74
Ямы и ремонт пода . . . 19,10 162,47 140,93
Чистка газопров., галлер.
3,8? 22,59И Проч....................• 0,24 2,73 Ремонт кранов ............... 7,11 14,07
Ремонт оборудования . . 0,06 6,45 1Р;20 Отсутствие чугуна . . . 1,35 12,35 4*02
Недостаток топлива . . . — 33,.6Д 90,81 » лома . . . . 0,87 6,10 22,19
» руды . . . . — 1,53 0,56 » топлива . . . 0,27 2,52 23,63
» извести . . . — 1,00 0,30 » газа, тока . . 0,15 13,27 ' 13,39
» тока . , . . — 1,80 0,71 Чистка с а ж и .................. 1,69 19,24 —
» рабсилы . . . — — 0,04 Из-за транспорта . . . . 0,08 1,56 5,43
» воздуха, воды 0,08 0,60 Неготовн.'ковшей и канав 5,83 30,17 24,14
Аварии ............................. 1,26 10,64 1,21 Прочие . . . .  ............... 3,48 36,72 34,94
Из-за транспорта . . . - 0,35
14,88
0,12 II. В %% (ПО МЕТРО- 
СУТКАМ) у .
Прочие' ............................. 2,73 12,54
II. В %%К НОМИНАЛЬ­














Всего по всем заводам . 5,7
По заводам:
371 5,4 (холоди, и горяч.)
В том числе:
Алапаевский...................... — — 1,8 Алапаевский .................. 11,1 22,8 21,2
В.-Синячихинский . . . . 3,7 3,9 1,5 Н .-Тагильский.............. 12,6 23,1 16,4
И.-Тагильский.................. 0,4 4,1 5,2 Н.-Салдинскцп............... 30,1 19,3 30,4
Н.-Салдинский.................. 0,7 2,9 7,6 К уш винский.................. 14,1 25,3 30,8
Кушвинский...................... 13,8 13,8 11,9 Ч усовской ...................... 24,5 20,5 15,2
Чусовской ......................... 0,7 4,5 1,0 Чермозский...................... 40,2 22,9 19,0
Чермозский . . . . . . . — 13,1 12,5 Добрянский ...................... 18,0 16,8 20,4
Н.-Сергинский . . . . . . . — 14,5 1,2 Н.-Сергинский . . 26,4 25,8 15,4
Теплогорский.................. — — 0,3 П.-Уральский.................. 1,3 15,4 10,4
28 П р о м ы  т л е н н о с т ь
Таблица № 18
Простои прокатных станов по заводам Востокостали
I. Сортопрокатн. II. Сутуночные 1) III. Кровельн. клети 1)








































СО СО 05 т—*
СЮ СО 05 т—(
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Причины простоев (в час.)
Всего часов п ростоев ............... 6636 883 6995 5392 3120 546 4150 5034 23689 6842 37493 37127
В т. ч. по причинам:
Текущий ремонт...................... — 460 2909 1342 — 38 303 671 — 467 2987 2944
Ремонт вспомог, механизмов . — 39 477 489 — 20 157 144 — 204 1807 1646
Перемена валков...................... — 53 651 270 — 47 305 359 — 891 9164 6863
» муфт, подшипн. . . —- 155 682 706 114 618 514 — 138 4245 2840
Ремонт нагрев, печен . . . . — 5 38 28 — 23 37 33 — 74 222 381
Недостаток то к а ...................... — 9 65 134 — - 9 65 573 — 76 1203 1079
» болванки и загот. — 20 433 512 — 87 980 589 — 1920 1980 150
» угля и нефти . . — 3 76 273 — — 314 703 — 3 21 1148
» пара и воды . . . — 18 242 330 — 15 128 366 — 632 1150 8136
» рабсилы ............... — 3 14 61 — 31 49 92 1863 11343 7573
» валов ................... — — — — — — — — — - 425 472
Нагрев, болв. и заготовок . . — 62 432 429 — 129 781 343 — 2 321 51
120 120 — — — — — — 1690
Прочие причины ...................... — 56 856 698 — 33 413 647 — 272 2625 2154
II. По заводам в %% к номи-
2 2 ,5нальному времени1) . . . . 14 ,3 2 3 ,6 2 1 , 6 10 ,5 2 1 ,0 1 9 ,9 2 4 ,1 8 ,6 2 7 ,4 18 ,3 19 ,3
Алапаевский завод .................. 10,7 22,7 19,0 24,4 9,5 24,7 20,8 22,2 7,0 14,0 13,8 12,6
Н.-Салдинский » ................... 19,0 26,4 27,2 28,7 — — _ — — — —■ —
Чусовской » ................... 13,8 22,0 24,2 18,9 — — — — — — — —
Добрянский » ................... 14,0 19,6 21,0 18,3 — — — — — — -- —
Н.-Тагильский » ................... — — — — 9,5 13,3 16,0 28,8 10,0 30,5 20,5 19,6
Н.-Туринский » ................... — — — — — — — — 7,0 56,2 21,7 32,5
Чермозский » . . . . . . — — — — 11,0 31,0 34,8 28,2 10,0 20,5 20,5 19,2
Михайловский » ................... — — — — — — — — 7,0 14,9 11,1 9,8
Н.-Сергинский » ................... — — — — 10,5 23,9 17,7 20,1 — — — —
!) С Уфалейским заводом.
П р о м ы  ш л е н и о с т ь 29
Таблица № 19
Работа медеплавильных заводов и обогатительных фабрик Уралцветмета






















Суток действия................................................................. 365 604 540 62 60 522
Проплав тверд, шихты в сутки на 1 кв. м.—тн. . . 2,18 2,14 3,50 2,44 2,48 2,58
Расход на 1 тн тверд, шихты уоловн. топл.—кгр. . . 
Б. Извлечение меди
211 168 150 161 162 175
Извлечение меди в черновую медь—% ...................... 86,75 81,50 93,00 81,30 .88,17 78,50
» » в полупродукт —% ......................... 0,44 4,90 — 0,77 0,66 4,60
2. Кировградский завод 
А. Использование печей
Ватер-жакеты
Суток действия.............................................................  . 924 1061 1073 92,0 89,4 798,2
Проплав тверд, шихты в сутки на 1 кв. м.—тн. , . 46,40 48,70 59,90 48^02 54,02 52,20
Расход на 1 тн. тверд, шихты условн. топл.—кгр. 29,2 27,1 35,0 29,4 33,2 33,2
Отражательные печи
281Суток действия................................................................. 339 330 29,0 29,4 248,3
Проплав тверд, шихты в сутки на 1 кв. м.—тн. . . 1,43 1,78 2,30 2,48 2,62 2,37
Расход на 1 тн. тверд, шихты условн. топл.—кгр. . 
Б. Извлечение меди
221 221 193 215 205 214
Извлечение меди в черновую медь —% ...................... 80,50 83,13 86,00 86,46 86,40 86,68
> » в полупродукт —% ...................... 1,65 0,41 — ' 0,67 — 0,33
3. Красноуральская обогатительная фабрика
Перераб. руды в среди, на секцию в оутки чист, раб. 590 596 786 725 718 769
Содержание меди в меди, концентрате в %% . . . . 10,00 11,-40 12,20 9,61 9,18 10,79
Извлечение меди в медн. концентрат в %% . . . . 78,41 80,83 86,40 71,32 82,21 75,56
4. Кировградская обогатительная фабрика Г.
Перераб. руды в среди, на секцию в сутки чист. раб. 254 287 362 450 432 368
Содержание меди в медн. концентрате в %% . . . 10,90 12,00 11,94 12,46 14,71 13,55
Извлечение меди в медн. концентрат в %% . . . . 76,80 80,60 86,50 73,51 82,77 79,56
5. Пышминская обогатительная фабрика
Перераб. руды в среди, на секцию в сутки............... 90 163 300 242 426 298
Таблица № 20
Общий косинус «ФИ»1) по потреблению электроэнергии переменного тока 
предприятиями от сети Уралэнерго за 9 месяцев 1936 года
________ _________________________(данные Уралэнерго)_____________ ____________________
/








« к с о
А 1 2 3 4 5 6
С У Р Э С
Красноуральский медеплав. завод . . . 0,80 0,88 0,77 0,83 0,77 0,81
Кушвинский металлургический завод . . 0,89 0,95 0,87 0,86 0,78 0,71
Завод «Вольта» ............................................. 0,90 0,91 0,74 0,74 0,81 0,86
Гороблагодатское рудоуправление . . . 0,73 0,76 0,71 0,70 0,70 0,72
Средуралмедьстрой . . . .  ................... 0,73 0,80 0,82 0,84 0,88 0,88
Пышминский медеэлектролитн. завод . . 0,98 0,99 0,98 0,96 0,97 0,98
Монетное торфоуправление ...................... 0,71 0,70 0,67 0,68 0,69 0,77
Первоуральский ново-трубный' завод . . 0,82 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99
Полевской крнолитовый завод ............... 0,66 0,67 0,61 0,57 0,58 0,58
ВИЗ им. К абакова.................................. ... 0,70 0,77 0,77 0,76 0,77 0,78
Ураласбокомбпнат................................. ...  . 0,83 0,79 0,78 0,80 0,77 0,79
Егоршинское шахтоуправление............... 0,84 0,80 0,76 0,76 0,88 0,79
Сухоложский асбоцементный комбинат . 0,85 0,87 0,84 0,84 0,83 0,84
Кировградский химический завод . . . . 0,68 0,67 0,68 0,66 0,72 0,71
С е в е р о - з а п а д н ы й  р а й о н
Пермский завод «Красный Октябрь» . . 0,83 0,83 0,83 0,76 0,84 0,93
» » «Красный строитель» . . 0,87 0,80 0,69 0,69 0,69 0,74
» суперфосфатный завод . . . . 0,81 0,80 0,76 0,82 0,76 0,82
Чусовской металлургический завод . . . 0,85 0,97 0,89 0,87 0,90 0,86
Лысьвенскнй металлургический завод . . — — 0,70 0,72 0,79 0,78
Шахта имени Калинина ............................. 0,84 0,81 0,81 0,80 0,79 0,84
» » Сталина ............................. 0,82 0,76 0,91 } 0,83 0,85
» » Урицкого .......................... 0,82 0,78 0,80 ]  0,82
» -  » Ворошилова и капит. №4 0,82 0,76 0,74 0,75 0,76 0,79
» » Ленина, Володарского и 
капит. №  1 ...................... 0,85 0,82 0,83 0,81 0,81 0,87
С в е р д л о в с к а я  г о р с е т ь
Уктусский завод «Огнеупор» .................. 0,75 0,68 0,61 0,53 0,62 0,62
Фабрика имени Ленина ............................. 0,72 0,60 0,62 0,55 0,70 0,70
Кирпичный завод «Новострой»............... 0,83 0,79 0,53 0,63 0,71- 0,71
Уралэлектромашина ................................. 0,86 0,80 0,54 0,50 0,52 0,52
Завод «Спартак» ........................................ 0,68 0,61 0,50 0,43 0,47 0,47
» Малых агрегатных станков . . .• . 0,86 0,81 0,67 0,60 0,62 0,62
» «Металлист»........................................ 0,85 0,82 0,75 0,82 0,78 0,78
!) Косинус «ФИ»—коэфициент использования мощности при потреблении электроэнергии 
переменного тока.
П р о м ы ш л е н н о с т ь 31
Таблица № 21
Средне-месячная выработка на одного рабочего предприятий НКТП
за 8 месяцев 1936 года
(по валовой продукции в ценах 1926/27 г. в рублях)
ПРЕДПРИЯТИЯ
>













































' А 1 2 3 4 5 6 7*
Металлургия черных металлов ............... 20 18 570 590 690 573 83,0
а) Востокосталь . . ...................... 12 12 504 542 695 534 76,8
В т. ч. Н.-Тагильский завод. . . . 617 680 767 657 85,7,
Чусовской » . . . . . . 671 686 866 669 77,3
Н.-Салдинский » . ч . . 695 761 882 755 85,6
Алапаевский » .................. 411 405 544 440 80,9
Первоуральский » . . . . . . 593 671 830 585 70,5
Новотрубный » .................. 250 303 831 357 43,0
б) Кабаковский з а в о д ...................... 543 588 642 543 84,6
* ,
в) .Пысьвенский завод им. ЗИ . . . . 460 461 545 461 84,6
г) ВИЗ им. Кабакова......................... 1263 1256 1132 1118 98,8
д) Нытвенский за в о д ......................... 1308 1278 1647 1413 85,8
е) Ревдинский з а в о д ......................... 580 584 631 579 91,8
ж) Северский завод . .......................... 573 449 654 482 73,7
з) В .-Салдинский завод...................... 576 565 609 578 94,9
Металлургия цветных металлов . . . . 4 4./ 1446 1222 1595 1172 73,5
В т. ч.: Пышминский медеэлектрол. зав. 5175 6262 7129 5797 81,3
» Красноуральск. медеплав. » . 813 682 1263 737 58,4
» Кировградский » > 544. 560 627 532 84,8
1
Машиностроение ........................................ 29 27 693 707 830 711 85,7
В т. ч,: Уралмашзавод.................. .... 616 649 640 660 103,1
завод «Металлист» . .................. 1238 1011 975 1054 108,1
завод «Вольта»............................. 511 491 485 484 99,8
Кунгурский экскав. завод . . . 825 946 862 905 105,1
йрбитский торфмашзавод . . . . 572 488 471 524 111,6
Верхие-Сергннский завод . . . . 805 852 856 859 100,4
Александровский механ. завод . 906 894 794 889 112,0
32 П р о м ы  т л е н н о с т ь
(Таблица № 21 окончание
Число предпр. Выработка на 1-го рабочего





















































А 1 2 3 4 5 6 .7
В т . ч .: завод им. Воровского . . . .  • . 1165 969 1158 1097 94,7
Пермская судоверфь ................... 697 627 890 711 79,7
Ж елезорудная............................................ 6 4 149 297 225 251 111,6
В т. ч.: Высоьогорское рудоуправление . 171 390 283 313 110,6
Гороблагодатское » 179 343 236 307 130,1
Алапаевское » 137 146 146 145 99,3
Меднорудная........................................ ...  . 9 6/ 403 401 445 399 89,7
В т. ч.: Красногвардейский рудник . . . 221 385 544 311 57,2
Левихннский » . . .• . 364 • 336 354 359 101,4
Дегтярский » . , . . 598 597 503 584 116,1
Рудник им. Пятакова.................. 503 433 533 454 85,2
» нм. III Интернационала . 425 380 461 394 85,5
Калийная ....................................................... 1 1 923 777 787 774 98,3
Основная химическая ............................. 7 6 1190 1253 1185 1193 100,6
В т . ч.: Химкомб. им. Ворошилова . . . 1480 1547 1412 1467 103,8
Хромппковый химич. завод . . . 1202 1184 1162 1185 101,8
Полевской криолитов, завод . . 636 671 777 648 83,3
Асбестовая . ............................................ 6 6 327 430 472 391 82,8
В т. ч .: Асбокомбинат......................  . . 332 431 484 391 80,8
Комбинат асбоизделий............... 806 1098 1009 1014 100,5
Красноуральский рудник . . . . 135 220 178 183 102,8
Алапаевский » . . . . 142 238 215 193 89,8
рудник «Спартак» ...................... 147 133 146 137 93,8
фабрика № 3 ................................. 408 491 608 473 77,8
Цементная .............................. ................... 2 2 389 439 489 424 86,7
В т. ч.: Сухоложский цементн. завод . . 395 4.11 484 400 82,6
Невьянский » » . . . 382 476 497 456 91,8
По учтенным предприятиям г) . . . 147 85 664 690 787 675 85,8
1) Предп| иятия, вошедшие в сводку по средне-месячной выработке, составляют 
размерам валовой продукции за 8 месяцев 88,5% всей промышленности НКТП, 
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Таблица № I
Зяблевая вспашка по колхозно-крестьянскому сектору по состоянию
на 10/Х-1936 г. (данные ОЗлЗУ)


































А 1 9 3 А 1 2 3
1. Асбестовский............... — — — 36. Н.-Сергинский . 10300 7825 74,5
ОА. . Артияский .................. 19000 11343 59,7 37. Иытвенский . . . 30000 11882 39,6
О*->• Алапаевский ............... 28000 20935 74,8 38. Ныробский . . . 2500 1411 56,4
4. Ачитский .................. 15500 14264 92,0 39. Орд.шский . . . 23000 17613 76,6
5. Барды мский............... 18000 12923 71,8 40. Осинский . . . . 21000 11931 56,8
6. Б.-Сосновский . . . . 16000 16720 104,5 41. Оханский . . . . 20500 14153 69,0
7. Березовский ............... 21600 15074 69 8 42. Очерский . . . . 20000 13511 67,7
8. Верещагинский . . . 24000 15344 63,9 43. Первоуральский . 1500 516 36,4
9. Верхотурский . . . . 8000 3837 48,0 '44. Пермский . . . . 23000 16339 71,0
10. В.-Городковский . . . 5000 1569 31,4 45. Перм.-Ильинский 36000 12502 34,7
11. Ворошиловский . . . 29000 8671 29,9 46. Перм.-С°ргинский 14000 8296 59,3
12. Гаринский ................... 6050 1512 25,0 47. Полевской . . . 1200 376 31,3
13. Добрянский ............... 9000 7324 81,4 48. Режевской . . . 14000 6096 43,5
14. Егоршинский . . . . 23500 16248 69,1 49, Ревдинский . . . 200 157 78,5
15. Еловский ................... 24000 15474 64,5 50. Сивинский . . . 26600 14763 55,5
16. Еланский ................... 21150 17040 80,6 51. Сл.-Туринский . 20850 23273 111,6
17. Ивдельский ............... 300 198 66,0 52. Свердловский . . 30300 18052 59,6
18. Ирбитский ................... 30000 25821 86,1 53. Сухоложский . . 29000 22118 76,3
19. Исовской...................... 1500 562 37,5 54. Суксунский . . 18300 12426 67,2
20. Кабаковский............... 4100 2972 72,5 55. Тагильский . . , 14200 10882 76,6
21. Кировградский . . . . 6300 4761 75,6 56. Таборинский . . 4300 1900 44,2
22'. Кизеловский . . . . . 2500 571 22,8 57. Туринский . . . 19050 16701 87,7
23. Кишертский . . . . . 12000 11513 95,9 58. Умнений . . . . 18000 11553 64,2
24. Карагайсккй ............... 18000 13146 73,0 59. Усинский . . . . 18000 12771 71,0
25. Краснополянский . . 22000 19361 88,0 60. Фокинский . . . 18000 9281 51,6
26. Красноуфимский . . . 21000 17211 82,0 61. Чердынский , . , 16000 3686 23,0
27. Красноуральский . . 1500 792 52,8 62. Чермоаский . . . 7000 2965 42,4
28. Куединский ............... 23000 15006 65,2 63. Чернушинский . 27500 16781 61,0
29. Кунгурский . . . . . 28000 17823 63,7 64. Чусовской . . . ' 2200 603 27,4
30. Лыоьвенский............... 5800 3981 68,6 65. Частинский . . . 18000 12138 67,4
31. Манчашский . . . . . 22000 15399 70,0 66. Черновский , . . 16000 9586 59,9
32. Молотовский ............... — — — 67. Шалинский . . . 8000 >5195 64,9
33. Махневский ............... 10000 5971 59,7 68. Щ.-Озерский . . 24000 13452 56,1
34. Н.-Лялинский . . . . 1300 917 70,5 69. Коми-Пермяцкий окр. 65500 38816 59,3
35. Н .-Салдинский . . . . 4500 2496 55,5 Всего по обл. на 10/Х-1936 г. 1100000 716395 65,1
■С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 35
4 Таблица № 2
Силосование по колхозам и уборка семенников клевера по Свердловской 
области го состоянию на 10/Х-36 г. (по данным Облзу)
Р А Й О Н Ы






В % .. 
к плану
клевера (га)








А 1 2 3 4 5 6 7
1. Асбестовский. . . — — — — — . —
2. Артинский . . . . 8000 2929 36,6 846 110,0 94,0 76,1
3. Алапаевский . . . 12500 5203 41,6 91 100,0 100,0 90,1
4. Ачитский. . , . . 6200 3476 /  56,1 1646 106,9 84,4 69,2
5. Бардымский . . , 7000 5996 85,7 318 128,7 64,5 80,2
6. Б.-Сосновский . . 3500 1380 39,4 413 179,6 100,0 96,8
7. Березовский . . . 8000 2040 - 25,5 2007 104,2 82,7 46,9
8. Верещагинский 9500 1630 17,2 649 104,0 100,0 90,0
9. Верхотурский . . 9400 4150 44,1 51 100,0 100,0 —
10. В.-Городковский . 6500 2278 35,0 65 100,0 100,0 15,4
11, Ворошиловский . 18000 5042 28,0 371 92,1 80,1 29,4
х12. Гаринский . . . . 7500 979 13,1 — — — —
13. Добрянский . , . 9500 6537 68,8 128 100,0 100,0 100,0
14. ЕгоршинскиЙ . . 14000 3862 27,6 159 203 100,0 99,9
15. Еловский . . . . 9500 6680 70,3 778 103,7 98,8 70,8
16. Еланский . . . . 11000 1993 18,1 704 118,9 98,0 88,1
17. Ивдельский . . . 800 583 72,9 — — ' — ' —
18. Ирбитский . . . . 13500 3591 26,6 752 100,0 100,0 100,0
19. Исовской . . . . 900 845 93,9 — — — —
20. Кабаковский . . . 6800 3289 48,4 29 580,0 75,9 72,4
21. Кировградский. . 4000 1500 37,5 21 100,0 100,0 —
22. Кизеловский . . . 3300 1300 39,4 — — - -  ^ —
23. Кишертский . , .' 7500 3225 52,3 575 116 100,0 48,5
24. Карагайский . . . 11000 1947 17,7 523 103,4 99,2 64,1
25. Краснополянский 12000 2716 , 22,6 327 81,3 100,0 82,3
26. Красноуфимский . 7200 5166 71,75 1064 112,5 100,0 95,7
27. Кушвинский . . . 1500 234 15,6 9 90,0 100,0 —
28. Куединский . . . 9100 4002 44,0 ' 913 105,5 89,7 84,8
29. Кунгурский . . . 7000 860 12,3 1142 103,4 01,5 71,6
30. Лысьвенский . . . 6000 1570 26,2 350 86,6 100,0 22,8
31. Манчажский . . . 6000 2480 41,3 836 82,0 100,0 87,9
32. Молотовский . . , — — — — — — —
33. Махневский . . . 5200 839 16,1 68 141,6 100,0 11,8
34. Н.-Лялинский. . . 1300 703 54,1 7 100,0 100,0 —
35. Н.-Салдинскнй . . 1700 550 32,4 — — — —
36 61 е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № 2 (окончание
Силосование по колхозам Семенники клевера (га)














А 1 2 3 4 5 6 •V1
36. Н.-Сергинский. . 6000 1612 26,9 287 86,7 97,6 21,1
37. Нытвенскнй . . . 12000 4284 35,7 689 107,0 69,4 57,3
38. Ныробский . . . . 2500 1114 44,6 7 87,5 6,1 28,6
39. Ординский . . . . 7500 2515 33,5 1312 104,3 97,0 96,0
40. Осинский .............. 9500 5286 55,6 873 124^0 55,6 58,2
41. Оханский . . . . 10000 3603 36,0 423 105,5 62,4 93,6
42. Очерский . . . . 5300 658 12,4 624 104,0 93,3 62,2
43. Первоуральский . 2400 587 24,5 3 100,0 66,7 —
44. Пермский . . . . | 16500 4713 28,6 776 96,6 68,8 35,4
45. Перм. ■ Ильинский 17500 3010 20,6 482 115,9 67,0 38,0
46. Перм .-Сергинский 6500 1340 20,6 _169 98,3 65,1 51,5
47. Полевской . . . . 800 240 30,0 — — — —
48. Режевской . . . . 6700 1621 24,2 43 119,4 100,0 60,5
49. Ревдинский . . . 500 17 3,4 — — — —
50. Сивинский . . . . 11000 2784 25,3 817 100,7' 100,0 59,2
51. Сл.-Туринский . . 10800 4337 40,2 8 — 100,0 —
52. Свердловский . . 17000 3858 22,7 1234 189,3 99,8 43,7
53. Сухоложский . . 10500 4918 46,8 293 121,6 100,0 78,5
54. Суксунский . . . 9000 2595 28,8 872 116,7 83,1 67,5
55. Тагильский . . . 18000 4408 24,5 320 113,5 100,0 100,0
56. Таборинский . . . 3500 659 18,8 — — — —
57. Туринский . . . 9500 2040 21,5 — — — —
58. Уинский ............... 6500 820 12,6 527 100,0 86,1 41,6
59. Усинский . . . . 5500 2593 47,1 1182 129,5 100,0 87,8
60. Фокинский . . . 5100 1123 22,0 298 120,2 100,0 70,5
61. Чердынский . . . | •12000 1182 9,8 105 102,9 81,9 13,3
62. Чермозский . . . 4800 2010 41,9 37 185,0 67,6 33,8
63. Чернушинский . . 10500 4413 42,0 2153 101,7 53,4 35,5
64. Чусовской . . . . 4700 2390 50,9 30 103,4 100,0 —
65. Частинский . . . 6500 2647 40,7 956 117,7 100,0 78,0
66. Черновский . . . 4500 2652 58,9 ‘ 256 99,6 100,0 100,0
67. Шалинский . . . 9000 3824 42,5 213 102,4 100,0 46,9
68. Щучсе-Озерский. . 8000 1763 22,0 848 100,0 100,0 67,9
69. Коми-Пермяцкий окр. 28000 11617 41,5 870 100,6 83,9 35,6
Всего по области 
10ЛХ-1936 г.
на
543000 184108 33,9 31549 108,3 88,0 68,8
Итого на 10/1Х-1936 г. 543000 132592 24,4 30799 105,8 79,2 35,2
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Таблица № 3
Помощь бескоровным колхозникам на 1-е октября 1936 г.
(Данные ОблЗУ)
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А 1 2 3 4 5 6 14»
1. Асбестовский . . — — — — — —
2. Артинский . . 460 53 14 .82 149 32,4 26
3. Алапаевский . . . 1040 116 — 156 272 26,2 52
4. Ачитский............... 780 77 — 77 154 19,7 55
5. Бардымский . . . 1290 47 • 1 182 230 17,8 229
6. Б.-Сосновский . . 680 15 4 31 50 7,4 3
7. Березовский . . 940 44 9 134 187 19,9 14
8. Верещагинский . 670 32 6 40 78 11,6 3
9. Верхотурский . . 220 96 5 34 135 61,3 18
10. В.-Городковский 160 8 — 33 41 25,6 8
11. Ворошиловский . 1060 342 18. 91 451 42,5 58
12. Гаринский . . . . 250 46 2 12 60 24,0 18
13. Добрянский . . . 300 40 — 25 65 21,8 — ■
14<^  Егоршинский . , 850 310 41 .351 702 82,6 117
15. Еловский . . . , 590 52 3 18 73 12,4 14
16. Еланский . . . . 310 48 1 31 80 25,8 10
17. Ивдельский . . . 15 4 — 1 5 33,3 5
18. Ирбитский . . . . 990 199 26 99 324 32,7 17
19. Исовской . . . 90 17 2 26 45 50,0 16
20. Кабаковский . . 160 26 9 37 23,1 8
21. Кировградский . 280 28 1 57 86 30,7 15
22. Кизеловский . . . 65 5 _ \ 11 16 24,6 13
23. Кишертский . . . 550 48 5 72 125 22,7 44
24. Карагайский . . . 525 140 3 72 215 41,0 18
25. Краснополянский 330 39 6 ■ 57 102 30,9 41
26, Красноуфимский . ч 730 60 1 160 221 30,3 22
27. Кушвинский . . . 110 19 — 14 33 30,0 .4
28. Куединений . . . 500 47 30 54 131 26,2 —
29. Куягурский . . , 1870 61 15 195 271 14,5 62
30. Лысьвенский . . . 230 27 — 5 4 32 13,9 17
31 Манчажский . . . , 700 84 8 83 175 25,0 29
3?. Молотовекий . . . — -г — — — — —
33. Махневский . . . СО о 66 — 20 86 *23,2 17
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Таблица № 3 (окончание)
Р А Й О Н Ы План Из
МТФ
Передано
• О щ5 о 5 й и «СО ио а « о о?
















































А 1 2 . 3 4 5 в 7
31. Н.-Лялинский . . . . 50 18 3 6 27 54.0 1
35. Н.-Салдинский . . . . 175 124 — 64 188 107,4
1
36. Н.-Сергинскнй . . . . 430 48 — 55 103 24,0 35
37. Н ы твенский............... 630 82 9 38 129 20,5 3
38. Ныробский................... 180 62 — 7 69 38,3 9
39. Ордииский.................. 1300 57 3 142 202 15,5 110
40. Осинский ................... 620 38 и . 113 162 26,1 29
41. Оханский .................. 460 75 1 27 103 22,4 20
42. Очерский ................... 620 19 8 69 96 15,5 19
43. Первоуральский . . . 70 19 — 4 - 23 32,9 —
44. Пермский ................... 1140 111 21 65 197 17,3 89
45. Перм.-Ильинский . . 1290 123 1 35 159 12,3 9
46. Перм.-Сергинский . . 680 57 1 60 118 17,4 17
47. П олевской................... 25 4 — 4 8 32,0 7
48. Р еж евской .................. 520 61 4 83 148 28,5 9
49. Р ев д и н ски й ............... 15 4 — __ 4 26,7 _
50. Сивинский . ' ............... 835 68 29 123 220 26,3 58
51. Гл.-Туринский . . . . 450 52 19 27 98 21,8 75
52. Свердловский . . . . 1150 .228 29 124 381 33,1 134
53. Сухоложский . . . . 590 166 2 94 262 44,4 23
54. С у ксу н ек и й ............... 930 70 118 ' 188 20,2 221
55. Тагильский . . . . • 1010 197 5 88 290 28,7 47
56. Таборинский ............... 250 5 — 6 11 4,4 —
57. Туринский ................... 820 81 24 74 179 21,8 15
58. У ннский...................... 960 66 1 - 73 140 14,6 14
59. У с и н с к и й ................... 600 36 18 • 74 128 21,3 16
60. Фокинский ................... 640 49 — 66 115 18,0 3
61. Ч ерды нский............... 660 102 — 36 138 20,9 20
62. Чермозский ............... 220 8 — 4 12 5,5 3
63. Чернушинский . . . . 1090 34 4 92 130 11,9 3
64. Ч усовской ................... 75 • 10 1 — И 14,7 10
65. Ч асти н ск и й ............... 380 23 — 49 72 18,9 100
66. Ч ер н о вски й ............... 540 50- — 31 81 15,0 | -—
67. Шалинский ............... 490 86 9 84 179 36,5 33
68. Щ.-Озерский............... 940 39 27 207 273 29,0 7
69. Коми-Перм. окр. . . . 4640 215 — - 1889 2104 45,3 829
Всего по области
на 1/Х-36 г................. 42590 4683 435 6261 11379 26,7 2921
Всего по области
на 1/1Х-36 г. . . . 42590 3435 5007 9342 28,3 4522
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Таблица № 5













О .« и в 3* 






























А 1 2 3 4 5 6 7 8
1. А сбестовский.............. — — — — — — — —
2. Артинский...................... 357 272 29 301 84,3 82 — 27,2
3. Алапаевский.................. 20 12 — 12 60,0 — — —
4. А ч и т с к и й ...................... 272 263 — 263 96,7 241 — . 91,6
5. Бардымский.................. 1318 1321 27 1348 100,0 1321 27 102,0
6. Б.-Сосноэский............... 2693 2614 — 2614 97,1 2614 — 100,0
7. Березовский.................. 911 889 13 902 99,0 793 — 87,9
8. Верещагинский . . . . ю ГО со тА 2236 — 2236 74,9 2236 — 100,0
9. Верхотурский............... 9 4 — 4 44,4 4 — 100,0
10. В.-Городковский . . . . 3 2 — ' 2 66,6 ■ — —
11. Ворошиловский . . . 16 78 94 100,0 5 30 37,2
12. Гаринский...................... 28 10 — 10 35,7 — — —
13. Д обрянский .............. 65 40 — 40 61,5 20 — 50,0
14. Егоршинский . . . . . 13 — 1 1 7,7 — — —
15. Е л о в с к и й ...................... 3173 3099 71 3170 99,9 3000 71 96,9
16. Е л а н с к и й ...................... 6 3 — 3 50,0 3 — 100,0
17. И вдельский.................. — '-- — — — — —
18. Ирбитский...................... 2 По се ВЫ льна по ги б ли
19. Исовский . ....................... — ■— — — — — —
20. Кабаковский.................. 25 13 — 1 13 52,0 2 — 15,4
21. Кировградский..................... 1 — 1 1 100,0 — — —
22. Кивеловский ........................... 6 — — - — — — —
23. Кишертский.................. 812 755 13 768 94,6 720 13 95,4
24. Карагайский ........................... 2487 2397 — 2397 96,4 2338 — 97,5
25. Краснополянский . . . 37 22 — 22 59,5 — — —
26. Красноуфимский . . . . 182 Н-»■ --Т СО 1 179 98,4 145 — 81,0
27. Кушвинский ........................... 1 — — — — — — —
28. К уединский ........................... 4074 4072 2 4074 100,0 3872 2 95,1
29. Кунгурский ........................... 247 211 - — 211 85,4 118 — 55,9
30. Лысьвенский.................. 12 6 5 11 91,7 6 5 100,0
31. Манчажский .................. 177 129 5- 134 75,7 33 — 24,6
32. Молотовский.................. —
.
—» — — — —
ре
бл
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Окончание таблицы № 5
Р А Й О Н Ы План
Вытереблено льна 
с площади (га)
Р аа о с т л я н л  и л и  з а ­
м очен о  ЛЬНОСОЛ'^ МЫ 




































А . 1 2 3 4 5 6 •у 8
33. М ахневсиий...................,.................... 14 8 — 8 57,1 — — —
31. Н -Л ялинский..................................... . 4 — — — — — —
35. Н.-Салдинский..................................... — — — — — — — —
36. Н -Сергинский..................................... 10 — — — — — — —
37. Нытвенский......................................... 1833 1222 8 1230 67,1 1131 6 92,4
38. Ныробский............................................ 10 о 2 4 40,0 2 — 50,0
39. Ординский............................................ 1621 1613 5 1618 99,8 1562 — 96,5
10. О с и н с к и ^ ............................................ 3104 2998 30 3028 97,6 2793 — 92,2
41. О х а н с к и й .................. ... ..................... 2557 2072 4 -2076 81,1 2052 — 98,8
42. Очерский ............................................ 2771 1919 1 1920 69,3 1811 0,2 94,3
43. Первоуральский................................. — — — — — — — —
44. П ер м ски й ................................. ...  . . 1 — — — — - — —
45. П ерм.-И льинский.................. ...  . . 2291 2255 — 2255 98,4 1693 — 75,1
46. Перм.-Сергинский.............................. 9 3 6 9 100,0 1 — 11,1
47. Полевской............................................ — — — — •— — —
48. Режевской............................................ 4 4 — — — -■ — — —
49. Р евд н н ски й ......................................... — — — — —■ — -- —
50. Сивинский ............................................ 4065 3596 23 3619 89,0 3596 23 100,0
51. Сл.-Туринский.................................... 18 И — ' 11 61,1 — --
52. С вердловский..................................... 15 — — — — — — —
53. Сухоложский ..................................... 53 49 4 53 100,0 10 о 22,6
54. Суксунский ......................................... 1983 1973 — 1973 99,5 1923 — 97,5
55. Т аги л ь с к и й ........................................ 1 1,3 — 1,3 130,0 1,3 100,0
56. Таборинский ......................................... 225 103 52. 155 68,8 29 41 47,2
57. Туринский............................................ 584 539 39 578 99 ,0 315 — 54,5
58. Уинский . ............................................... 1461 1398 3 1401 95,9 1228 — 87,7
59. Усинский ............................................ 2584 2409 42 2451 9 4 , Г 2238 42 93,0
60. Фокинский............................................ 2713 2696 15 2711 9 9 ,9 2644 15 98,1
61. Чердынский.......................................... 435 336 — 336 77,2 217 — 64,6
62. Чермозский _........................................ — 0,25 6,73 7 — — — —
63. Чернушинский.................................... 3744 3692 13 3705 99.0 3226 — 87,1
64 Ч усовской ............................................ — — — — — — — —
65. Частинский . ................................. 2430 2304 3 2307 94,9 2294 3 99,6
66. Чернсвский ........................................ 2622 2609 13 2622 100,0 2580 — 98,4
67. Ш ад и н ск и й ........................................ 10 — — — — — —• —■
68. Щ .-Оаерский........................................ 330 254 37 291 88,2 201 '25 77,7
69. Кэми-Пермяцкий округ . . . . . . 5915 5551 — 5551 93,8 5551 ~ 100,0
Итого на 10/Х-1936 г. . . 63457 58177 553 58730 92,6 54651 305 93,6
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Таблица № 6
Уборка картофеля в колхозно-крестьянском сектоде и овощей в колхозах 
по Свердловской области на Ю/Х 1936 года
(данные ОблЗУ)






















. А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Асбестовский............... — -- — — — — — — —
2. А р ти н ски й ................... 472 419 88,8 830 711 85,7 124 56 45,2
3. А лапаевский ............... 1509 1382 91,6 607 350 57,7 293 186 63,5
4. Ачитский .................. 271 205 75,6 590 38 6,4 77 33 42,9
5. Бардымский . . . . . 330 243 73,6 827 730 88,3 35 1 29,0
6. Б.-Сосновский . . . . 210 182 86,7 370 313 84,6 6 6 100,0
7. Б ерезовски й ............... 630 539 85,6 758 222 29,3 46 15 32,6
8. Верещагинский . . . . 348 347 99,7 340 320 94,1 35 — —
9. Верхотурский . . . . 326 246 75,5 133 — 88 5 5,7
10. В-.Горэдковский . . . 469 389 82,9 236 — — 155 65 41,9
11. Ворошиловский . . . . 3788 3670 96,9 964 816 84,6 688 122 17,7
12. Гаринский...................... 320 209 65,3 339 — — 12 ■ — —
13. Добрянский.................. 952 .947 99,5 352 — — 81 — , —
14. Егоршинский............... 1468 1405 95,7 721 . 68 9,5 334' 245 73,4
15. Е ловский ...................... 321 180 56,1 900 810 90,0 15 — —
16. Е ланский...................... 590 522 88,5 313 20 6,4 59 30 50,8
17. Ивцельский . . . . . 73 68 93,2 44 23 52,3 3 \ —
18. Ирбитский.............. ...  . 1463 1381 94,4 574 304 53 0 294 245 83,3
19. И совской .................. 63 62 98,4 126 158 125,4 7 7 100,0
20. К абаковский ............... 1263 1256 99,4 336 80 23,8 196 63 34,7
21. Кировградский . . . • 594 323 54,4 242 240 99,2 252 85 33,7
22. Кизеловский . . • * . 1046 793 75,8 127 - •— 201 84 41,8
23. Кишертский.................. 484 391 80,8 817 633 77,5 38 16 42,1
24. К арагайски й ............... 387 342 88,4 226 — — 45 6 13,3
25. Краснополянский . . . 379 364 96,0 358 - — 58 26 44,8
2&^Краснг>уфимокий , . . __ 656__ 493 75.2 638 473 74.1 160 160 100,0
27. Кушвинский.................. 237 233 98,3 87 9 10,3 47 14 29,8
28. Куединркий.................. 1307 1099 84,1 843 235 27,9 44 12 27,3
29. Кунгурский • ............... 917 796 86,8 1267 326 25,7 685 373 54,5
30. Лысьвенский............... 971 944 97,2 ‘ 294 295 100,3 191 88 46.1
31. Манчажский.................. 542 436 80,4 985 1000 101,5 112 16 14,3
32. М олотовский............... — — — — — — — — —
33. Махневский.................. 166 145 87,3 ' 227 108 47,6 8 1 12,5
34. Н.-Лялинский............... 275 270 98,2 124 ИЗ 91,1 38 15 39,5
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Таблица № 6 (окончание)
Уборка картофеля (га) Уборка овощей 
в колхозах (га)
Р А Й О Н Ы В колхозах



















Л 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35. Н.-Салдинский . . . . 323 205 63,5 160 — — 94 64 68,1
36. Н.-Сергинский . . . . 509 429 84,3 569 — — 167 13 7,8
37. Нытвенский.................. 469 384 81,9 ' 583 232 39.8 49 6 12,2
38. Н ы робский.................. 217 163 75,1 200 108 54,0 13 2 15,4
39. Ординский .................. 490 387 79,0 1111 681 61,3 29 7 24,1
40. О синский...................... 935 458 49,0 1197 . — — 41 — —
41. Оханский . . . . . . . 762 634 83,2 630 — — 88 67 76,1
42. Очерский . ................... 761 656 86,2 527 — — 41 6 14,6
43. Первоуральский . . . . 185 164 88,6 129 128 99,2 101 18 17,8
44. Пермский...................... 6069 5676 93,5 1047 — — 781 316 40,5
45. Перм.-Ильинский . . . 676 289 42,8 552 — — 31 — —
46. Перм.-Сергинский . . . 291 290 99,7 600 202 33,7 23 И 47,8|
47. П о л ев ск о й ................... 111 52 46,8 46 42 91,3 63 20 31,7
48. Режевской...................... 409 292 71,4 311 225 72,3 264 85 32,2
49. Ревдинский................... 36 37 102,8 37 13 35,1 14 — —
50. Сивинский...................... 360 272 75,6 503 290 57,7 60 9 15,0
51. Сл.-Туринский . . . . 644 613 99,8 693 756 109,1 11 И 100,0
52. Свердловский............... 4674 3666 78,4 943 ' 266 2^2 1309 714 54,5
53. Сухоложский............... 1187 1161 98,1 674 670 99,4 216 136 63,0
54. Суксунский.................. 635 501 78,9 902 281 31,2 28 26 92,9
55. Тагильский............... 1064 784 73,7 538 480 89,2 247 131 53,0
56. Т аборинский ............... 195 192 98,5 321 416 79,8 6 — —
57. Т у р и н ск и й .................. 1152 1089 94,5 843 546 64,8 41 18 43,9
58. У и н е к и й ...................... 474 335 71,9 834 798 95,7 22 1 4,5
59. У синений...................... 267 82 30,7 466 80 17,2 9 — —
60. Ф окннский.................. 301 111 36,9 672 240 35,7 9 2 22,2
61. Чердынский................... 1530 639 41,8 876 — — 100 — —
62. Чермозский.................. 219 192 87,7 219 52 23,7 31 31 100,0
63. Чернушиискнй . . . . 1187 918 77,3 1316 417 •31,7 60 7 11,7
64. Чусовской .................. 564 570 101,1 139 120 86,3 146 134 91,8
65. Частииский.................. 307 296 96,4 477 — — 21 17 81,0
66. Черновский.................. 165 143 86,7 353 352 99,7 3 — —
67. Ш алинский.................. 693 626 90,3 608 562 92,4 70 27 38,6
68. Щ .-О зерский............... 2087 1695 81,2 1228 1228 100,0 121 — —
69. Коми-Пермяцкий округ 1665 1666 100,1 2205 — — 389 389 100,0
В с е г о  н а  1 0 / Х - 3 6  г .  . 54440 46001 8 4 ,5 38304 17580
■
4 5 ,9 9128 4248 4 6 ,5
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Таблица Л1! 1
Грузовая работа жел. дор. им. Кагановича за сентябрь 1936 г.
___________________________ (в 2-осн. вагонах)__________________________________
\
По експлоатационным отделениям:


























































Е °гл Я Н о
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Средне-суточная погрузка - .
План на сентябрь.............. 43471) 503 - 164 509 103 274 874 705 676 592
Выполнение за сентябрь . 4320 414 181 584 179 207 831 744 638 542
Сентябрь в %% к: августу 99,2 96,3 73,8 105,2 99,4 103,5 104,9 97,9 84,2 104,4
плану . . . . 99,4 82,3 110,4 114,8 173,8 75,6 '  95,1 105,6 94,4 91,6
2. Средне-суточный прием
груженых вагонов
План на сентябрь............... 2450 1400 1300 3700 1600 1600 550 1050 160 320
Выполнение за сентябрь. . 2140 1209 1043 3048 1417 1287 489 1021 117 256
Се.нтябрь в %% к: августу 99,3 104,7 99,7 102,5 97,1 97,2 109,4 105,6 95,9 75,7
плану . . . . 87,3 86,4 80,2 82,4 88,6 80,4 88,9 97,2 .73,2 80,0
3. Грузовая работа /
План на сентябрь . .- . . . 3797 1903 1464 4209 1703 1874 1424 1755 836 912
Выполнение за сентябрь . 3463 1624 1224 3632 1597 1494 13.20 1765 755 798
Сентябрь в1%% к: августу 99,3 102,5 101,5 102,8 97,4 98,0 106,6 102,2 85,8 93,2
плану . . . , 95,1 85,3 83,6 86,3 93,8 79.7 92,1 100,6 90,4 87,5
4. Выгрузка в среднем .—
в сутки
План на сентябрь . . . . . 3967 450 160 850 150 150 600 950 700 340
Выполнение за сентябрь - . 3927 375 143 809 81 102 592 979 527 319
Сентябрь в %% к: августу 96,4 93,6 86,7 107,3 81,0 72,9 107,1 103,5 78,1 93,3
плану . . . . 99,0 83,4 89,4 95,2 54,0 68,0 98,7 103,1 .75,3 93,9
5. Остаток вагонов под
выгрузкой
План на сентябрь............... — 90,0 19,2 178,5 22,5 27,0 138,0 228,0 154,0 51,0
Выполнение за сентябрь . 1194,0 111,0 30,0 276^0 50,0 17,0 186,0 326,0 135, С 63,0
Се.нтябрь в %% к: августу 85,1 56,7 69,0 79,6 81,0 56,7 113,5 107,3 73, С 88,8
плану . . . . — .123,4 156,2 154,6 222,2 62,9 134,8 143,0 87,1 123,6
6. Рабочий парк грузовых
вагонов в среднем в сутки
План на сентябрь . . . . . 20390 1998 1449 4798 1243 1687 2079 2229 736 885
Выполнение за сентябрь . 21326 2928 1636 5738 1431 1620 2320 3123 896 1089
Сентябрь в.%% к: августу 89,1 101,8 96,9 72,6 84,8 92,6 114,1 96,6 94,3 93,0
плану . . . . 104,6 146,6 112,9 119,5 115,1 96,0 111,5 140,1 121,7 123,0
1) В 2-х осных вагонах.
4б Т р а н с п о р т
Таблица № 2
Основные показатели работы жел. дор. им Кагановича за сентябрь 1933 г.
0)а
П о 0 т д е л е н и я м:

































































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и





План4 на сентябрь.................. 20,5 21,0 20,8 19,5 20., 9 20,8 23,6 18,0 19,2 21,5
Выполнение за сентябрь . . . 16,80 17,93 19,72 13.12 13,14 16,01 19,70 15,80 16,81 20,84
Сентябрь в %% к: авг. 1636 г. 103,8 99,7 103,1 112,2 103,4 103,9 95,5 103,7 96,1 О о< 00
плану , ............... 82,0 85,4 94,8 67,3 62,9 77,0 75,9 87,8 87,6 96,9
2. Средне-суточный пробег 
грузового вагона клм
План на сентябрь .................. 143,0 198,0 262,0 87,0 296,0 304,0 163,0 138,0 63,0 173,0
Выполнение за сентябрь . . . 109,4 130,3 172,6 46,3 165,0 229,4 120,3 84,2 60,3 140,1
Сентябрь в % %  к: авг. 1936 г. 113,8 109,0 98,2 142,5 115,0 107,6 102,6 118,8 110,9 103,6
плану . . . . . . 76,3 65,8 65,7 53,3 55,8 75,4 73,8 61,0
/
93,7 81,0
3 .  Оборот грузового вагона суто!
План на сентябрь .................. 3,03 1,05 0,99 1,14 0,73 0,90 1,46 1,27 0,88 0,97
Выполнение за сентябрь . . . О «V. О > IV*- 1,80 1,34 1,58 0,89 1,08 1,76 1,77 1,19 1,36
Сентябрь в % %  к: авг. 1936 г. ПОД 37,3 104,5 141,8 114,7 106,5 93,2 105,7 90,8 100,0
плану . ............... 90 Д 58,4 74,0 72,2 82,1 83,4 83,0 71,8 74,0 71,4
4. Средний рейс груженого 
вагона клм •
План на сентябрь.................. 181,0 226,0 90,0 193,0 248,0 183,0 159,0 41,0 120,0
Выполнение за сентябрь . . . 310, 1 187,9 211,4 63,5 136,7 230,5 154,0 136,7 51,5 120,9
Сентябрь в %% к: авг. 1936 г, 101 ,Е 103,4 96,6 74,8 103,4 98,8 107,6 95,1 117,6 115,3
плану ................... . . . 103,8 93,5 70,6 69,7 92,9 84,2 85,9 125,7 100,8
5. Пробег порожних вагонов 




План на сентябрь .................. . . . 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 35,0 40,0
Выполнение за сентябрь . . . 17,0 18,2 10,2 11,7 10,1 8,2 31,9 14,8 36,4 58,8
Выполнение за август 1936 г. 15,7 13,6 12,7 9,8 11,1 5,8
СЧСО 13,9 36,1 50,3
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• Таблица № 3
Состав средне-суточной погрузки жел. дор им. Кагановича за сентябрь 1936 г.








сентяб| ь в %% к:
Сентябрь Август плану августу
А 1 2 3 4 5
Средне-суточная погрузка1 4400,0 4351,0 4437,0 98,8 98,1
А. По плану: -
Грузы I категории.........................._ . . . . 4303,0 3374,0 3651,0 78,4 92,4
» II » ............................................ 97,0 221,0 202,0 227,8, 109,5
Б. Вне плана............ . . . . . . . — 750,0 584,0 -- 129,5
По отдельным грузам:
1. Х леб.............................................................. 196.0 140,0 112,0 71,4 125,0
2. Каменный уголь . . . . ............................. 540,0 423,0 _ 458,0 78,3 92,4
3. Лесные материалы.................................... 1129,6 648,0 612,0 57,3 105,9
4. Строительные материалы ...................... -67,7 269,0 278,0 395,5 96,8
5. Руда ч ер н ая ............................................... 200,5 187,0 195,0 93,0 95,9
6. Руда ц в е т н а я ............................................ 348,8 251,0 261,0 71,9 96,2
7. М еталлы................................. ..................... 255,3 255,0 237,0 99,9 . 107,6
8. Д р о в а ......................  ............................. 54,9 296,0 387,0 539,7 76,5
9. Удобрители . . . , ................................. 240,2 136,0 104,0 56,6 130,8
10 Ф лю сы .......................................................... 51,6 112,0 105,0 217,0 108,7
11. Огнеупоры . . . . . . . .  ...............". 123,1 62,0 54,0 50,3 114,9
12. Прочие........................................ ... 1192,3 1572,0 1634,0 131,4 96,2
1 Сухогрузные в двухосных единицах; наливные з тоннажных
\  Таблица № 4
Крушения, аварии, нарушение правил технической эксплоатации
и брак в работе
НАИМЕНОВАНИЕ
СЛУЖБ,
по вине которых произо­
шли аварии, крушения 
и т. п.
Крушения Аварии
Нарушение нрави г 














































































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ’ 11 12
1. Эксплоатация............... 9 =- 2 4 4 2 2 6 340 123 111 332
2. -Паровозная . . . . . . 8 3 5 11 6 7 6 15 873 164 143 524
3. В агонная...................... 25 1 2 6 1 3 3 8 446 96 103 352
4. П у т ь ............................. 14 2 6 12 8 1 2 7 92 10 47 73
5. Электрификация . . . 1 — 2 — 1 — — 2 112 29 34 96
6. Связи:
Перерыв связи . . . . _ _ _ 120 40 28 121
Неисправность С. Ц. Б. — — — — — — — — 84 13 16 45
Задержка поездов 
по вине С. Ц. Б. . . . _ — ___ — _ . 22 3 4 9
Всего . . . 57 8 17 33 20 13 13 38 2067 475 482 1543
Таблица № 5
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Таблица № 1
Выполнение плана капитальных вложений по отраслям хозяйства за август 
1936 года в сметных ценах 1935 года
(тыс. руб.)
. П л а н Фактич. выполн. Выполнение 
в 1936 г. 
в %%
Ф а к т и ч е с к и  
было выпол­
нено в  193 5 г .
НАИМЕНОВАНИЕ
в 1936 г. в  %%








































































А " 1 2 3 . 4 5 в 7 8
В с е  г о1) . . . 1073146 304198 2 531939
750042
70314 49,5 24,6 48,4 24,4
I. Н К Т П .......................... 733050 .201605 365542 49667 49,8 24,6 47,6 24,6
В том числе по отдельным 
отраслям промышленности:
Электростроительство'. 165070 37222 65002 9058 39,3 24,3 38,7 23,7
Каменноугольная . . . 2630? 8181 14643 2023 55,6 24,7 51,1 24,2
Нефтяная ...................... 15700 8605 2863 397 18,2 5.0 76,9 31,2
Торфяная .................. 12939 2277 8146 708 62.7 31,0 60,6 33,3
Черная металлургия , 129266 37188 60066 8407 46 4 22,6 35,1 23.6
Цветная » 64037 17689 30822 4743 48,1 26,8 45,4 22,1
Машиностроение .. . . 125015 38895 86012 10024 68.8 25,7 60,9 26,4
Добыча медной руды . 50402 14303 25232 3443 51), 1 24,1 •-- —
Железорудная . . . . 6472 1221 3867 493 '59.7' 40,3 53.0 27.8
Основная химия . . . 62499 15638 27112 4595 43.4 20,4 55,3 26,6
Коксохимическая . . . 11150 3050 8213 1180 73,7 38,7 56,7 30,2
Калийная ...................... 14350 3370 8730 1040 60,8 30,8 45,4 26,3
Пром-сть добычи мин. 
сы рья.......................... 13010 3558 6187 862 47.5 24.2 60,7 25,1
Пром-сть стройматер. . 7985 1982 4897 622 61,3 31,3 53,0 22,0
П роч и е......................... 28803 9026 13750 2074' 47,7 22,9 38,0 21,1
II. Н К Л П .................. ..  . 49-15 2200 3004 556 61,1 25,2 44,6 19,6
III. НКМестпром . 15446 ■5190 5582 1054 36,1 20,3 45,9 16,5
IV. НКПищепром............... 8573 2709 5446 607 63,5 22,4 26,9 11,1
V. Пром-сть НКЛеса . . . 101362 32812 47504 4634 46,8 14,1 50,6 17,9
VI. » НКФ . . . . 35549 18183 15355 1898 43,1 10,4 29,8 29,8
VII. Стр-во НКПСообщения 91242 28699 4-3387 8370 •47,5 29,1 56,3 25,7
V III. Стр-во Связи . . . . 3071 896 29,1 — 31,2 —
IX. С/хоз. стр-во ............... 1118 . . . 533 . . . 47,6 — 38,9 —
X, Коммун, стр-во (без 
коммун, стр-ва пром-ти) 26617 7431 10374 2214 38,9 29,7 53,7 —
XI. Н К П р о с ...................... 23442 21895 3920 93,4 — 99,1 —
XII. Н КЗдрав...................... 16188 5027 6690 1248 41,3 24,8 52,0 22,3
XIII. Наркомвнуторг . . . . 2308 703 150 30,4 — . — —
XIV. КомзаготСНК . . . . 7156 • . • 3824 620 .53,4 — — —
XV. Обл-шилсоюз . . . . . 828 342 306 66 36,9 19,2 58,0 —
XVI, Прочие ...................... 2281 . . . 898 . . . 39,3 — 48,5 —
1 Учетом охвачено 97,3% всех капиталовложений.
2 В числителе дай итог выполнения по всем стройкам, а в знаменателе—по стройкам
имеющим кварт, план. По этому последнему итогу исчислен и % выполнения кварт, плана
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Таблица Л1» 2
Выполнение плана капитальных вложений за август 1936 года по ведомствам 
объединениям (трестам) и стройкам в сметных Ценах 1935 года
(в ТЫС. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВ,
П л а н Фактическоевыполнение Выполнен, в %%
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ТРЕСТОВ) 












А 1 2 3 4 5 6
1. Н К Т П ................................. 733050 201605 365542 49667 49,8%
24,6




































2. Каменноугольная .................. 26302 8181 14643 2023 55,6 24,7
Трест Кизелуголь ..........................




















3. Нефтяная п р ом -сть ............... 15700 8005 2863 397 18,2 5,0
Прикамская нефтеразведка . . . . 15700 8005 2863 397 18,2 5,0






















5. Черная металлургия ............... 129266 37188 60066 8407 46,4 22,6
Тагилстрой........................................
В т. ч. чистое стр -во ...............
Верх-Исетский металлург, завод .
В т. ч. чистое стр-во . . . .  































В том числе: 1
Первоуральск, трубн. завод . . . .
В т. ч. чистое стр-во...............
Кабаковский металлург, завод . . 
Чусовской металлург, завод . . . 







































а) Объединение «Уралцветмет» . . 14165 2397 5748 561 40,6 23,4
В том числе:
Пышмастрой ..................................
Кировградский медепл. 8-д . . 
Красноуральский » » . . 
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П л а н Фактическоевыполнение Выполнен. в% % :












А ' 1 2 3 4 5 6
В том числ-е:
Красногвард. шахтоупрэ.вл. . . 2969 965 1213 169 40,9 17,6
Рудник им. III Интернацйонала . 5431 1647 2726 612 50,2 37,1
Кировградск. рудоуправл. . . . 3155 900 2059 249 65,3 27,6
Дегтярское » . . . 17845 3955 10084 1032 56,5 26,1
в) Средуралмедьстрой................... 36700 11300 18208 3305 49,6 29,2
г) Нытвенский з а в о д ...................... 3245 897 1975 109 60,9 12,0
д) Режевск. Никельстрой . . . . 2327 415 1520 153 65,3 36,9
е) Сев.-Урал, бокситовый р-к . . . 7600 2680 3371 615 44,3 22,9
7. Машиностроение...................... 125015 38895 86012 10024 68,8 25,7
Уралмашзавод .................................. 30116 8500 9863 1890 32,7 22,2
В т. ч. чистое стр-во............... 20129 5654 5889 * 1514 29,2 26,7
Уралвагонострой.............................. 81150 25604 69493 85,6 —
Уралстальмост................................. 4753 1339 2932 349 61,7 26,1
Завод агрегагн. станков ............... 2000 440 435 63 21,7 14,3
Уралэлектромашина...................... 2550 ИЗО 736 150 29,2 13,3
8. Железорудная пром-сть . . . 6472 1221 3867 493 59,7 40,3
Богословское рудоуправление . . . 1140 235 929 105 81,5 44,7
Высокогорское » . . . 2800 705 1535 181 54.8 25,6
Гороблагодатское » . . , 2297 251 1243 134 54,3 53,4
9. Основная химическ.пром-сть 62499 15638 ~ 27112 4595 43,4 29,4
а) Госхимкомбинат им. Ворошилова 42935 10800 21522 3784 50,1 35,0
б) По объединению «Востокохим» . 19564 4838 5590 811 28,5 16,7
В том числе:
Красноуральск. химич. завод . 6344. 1030 2028 219 32,0 21,3
Кировградокий » » 2000. 490 932 143 46,6 29,0
Пермск. с.уперфосф. зцвод . . . 7400 1840 1432 136 17,5 7,4
10. Коксо-химическая пром-сть •
Губахинский коксохим.завод . . . 11150 3050 . 8213 1180 73,7 38,7
11. Калийная пром-сть
Калийный трест «Союзкалий» . . . 14350 3370 8730 1040 60,8 30,8
12. Пром-сть добычи минер, сырья 13010 3558 6187 862 47,5 24,2
Фабрика асбеста № 3 ...................... 3530 800 1697 208 48,1 26,0
Ураласбокомбинат ......................... 6247 1540 2970 460 47,5 29,9
Сухоложский асбокомбинат . . . . 2406 1010 «,1128 150 46,9 14,8
13. Пром-сть стройматериалов . 7985 1982 4897 622 61,3 31,3
Первоуральский динасовый з-д . . 5185 1272 3460 429 6077 33,7Невьянский цементный » . . . . 2350 600 1225 151 52,1 25 Д
14. Прочие НКТП . ...................... 28803 9026 13750 2074 47,7 22,9
Шабровский тальковый рудник . . 741 154 369 66 49,8 42 „8Дом промышленности . . . . . . . 2007 598 1276 106 " 63.6 17,7Изумрудные копи............................ 1000 300 638 62 63,8 20 6Ляминский древкомбинат.............. 1524 500 673 106 44,2 21,2
Л
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П л а н Фактическоевыполнение Выполнен, в %%













А 1 2 3 4 5 6
И. н к л п ................................. . 4915 2200 3004 556 61,1 25,2
Свердловская обувная ф-ка . . . . 3900 1900 2610 448 66,9 23,6
Льнозаводтрест . *. .......................... 1015 300 394 108 38,8 36,0
III. НКМестпром.......................... 15443 5190 5582 1054 36,1 20,3
Текстильгрест ................................. 1685 591 1039 61,6
Стройкерамика . . . .  .................. 6411 2532 1626 25,3 —
Металлотрест..................................... 2787 766 1045 37,4 —
IV. НКПищепром ..................  . 8573 2709 5146 607 63,5 22,4
Свердловский мясокомбинат . . . 5000 1600 3344 400 66,9 25,0
> хлебозавод-автом. №2 2375 ■550 1650 83 69,5 15,1
V. НКЛес...............* ................... 101362 32812 47504 4634 46,8 14,1
Камбумкомбинатстрой................... 55000 16500 30304 2070 55,0 12,5
Н.-Лялинский бумкомбинат . . . 1973 642 967 138 49,0 21,5
Вишегский » . . . 2646 1072 930 182 35,1 17,0
Сверял, мебельная фабрика . . -г . 3710 1665 2059 435 55,5 26,1
Свердлес ......................................... • 691-Ф— 1370 3127 291 45,2 21,2
Уралзападолес ................................. 12601 5028 5477 615 43,4 12,2
Свердлесдрев ..................................... 2965 1509 1246 154 42,0 10,2
Соликамск, целл.-бум. комбинат . 9850 3500 1860 449 18,8 12,8
VI. НКФ
■> Сгр-во фабрики «Госзнак»............... 35549 18183 15355 1898 43,1 10,4
VII. Стр-во транспорта
Улр. жел. дор. им. Кагановича . . 90297 28315 42956 8241 47,6 29,1
Завод им. Воеводина ...................... 945 334 431 129 45,6 36,4
VIII. Стр-во Связи
Обл. управление Связи .................. 3071 896 29,1 —
IX. Сельскохозяйствен, стр-во 1118 533 47,6 —
X. Коммунальное стр-во . . . . 26617 7431 . 10374 2214 38,9 29,7













XI. Н К П рос............................. 23442 21895 3961 93,4 —
Стр-во школ в го р о д ах .................. 22442
400
21614 3920 96,3
Стр-во Обл. библиотеки ............... 1000 281 41 28,1 40,2
XII НКЗдрав..................  . . . 16188 5027. 6690 1248 41,3 24,8
Области, клинич. больница . . . . 6700 1461 3105 336 46,3 23,0
Свердловский мединститут . . . 1898 550 966 252 50,9 45,8
XIII. НКВнуторг.............................. 2308 703 150 30,4 —
XIV. КомзаготСНК...................... 7156 3824 620 53,4 —
Союзмука ............................................ 3268 1837 220 56,2 —
XV. Обчжилсоюз.......................... 828 342 306 66 36,9 19,2
XVI. Прочие..................................... 2281 898 39,3 —
1 Выполнение по Уралвагонострою взято ориентировочно.
Таблица № 3
Выполнение пдана жилищно-коммунального и культурно-бытового строительства за январь—август 1936 г.
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С*
Таблица № 4
Выполнение плана капитальных работ строительными трестами за август









































































А 1 2 ! з. 4 5 6
I. Востокосоюзстрой............... 76655 27042
1
33373 5061 43,5 18,7
В том  ч и с л е : ..
*
1 ■
Чусовстрой............................. 6750 2813 | 4219 709 62,5 25,2
Госзнакстрой ......................... 23940 8000 10417 1298 43,5 16,2
Красноуральскстрой . . . . 9150 4931 2278 460 24,8 9,3
В.-М онтажстрой.................. 4000' 1500 [ 889 43 22,2 2,8
В.-Сантехстрой...................... 8250 3922 3942
|
• 789 47,7 20,1
В.-Теплострой .................. 8462 31011 | 7550 1088 89,2 35,0
В.-Спецстрой...............> . . 5115 1975 | 2710 473 52,9 23,9
11. Водострой к-ра Свердловск 4717 1305 ! 3637
I
293 77,1 22,4





IV. Госсантехмонтаж.................. 5124 1160 2513 448 49,0 38,6
V. Свердл. Мясохладстрой . . . 4898 1579 3306 394 67,4 24,9
VI. Трест «Стройсвязь» . . . . ' . 1033 — 557 77 53,9 ' —
VII. Облсантехстрой...................... 5882 ' 2132 3649 512 62,0 24,0
VIII. Коксохиммонтаж . ( . . . . 3164 444 ' 2064 143 65,2 32,2
IX. Свердстроймонтажтрест . . . 563$ 4629 1145 469 20,3 10,1
X Постр. к ра№ 60'Коммунстрой 3756 1957 1999 540 53,2 27,5
XI. Пермский р-н Союзтрансстрой 9000
■




С т р о и т е л ь с т в о____ _ ________
Выполнение заданного снижения себестоимости строительства по важнейшим 
стройкам Свердловской области с начала года по 1-е августа 1936 года




ного года г) в тыс. 





В тыс. рублей В %% к плановой себестоимости
Всего








В т. ч. 
по чист, 
стр-ву
А 1 2 3 л 5 6
Всего по учтен, кругу2) ............... 260987 147912 291357 173795 111,6 117,4
В том числе
НКТП.............................. 209701 112843 232849 133054 111,0 117,9
По стройкам:
1. Кивеловская ГРЭ С ................... 4487 718 5322 922 118,6 128,4
2. Средне-уральская ГРЭС. . . 14572 5071 15256 6032 104,6 119,0
3. Камская ГЭС............................... 18946 8128 26181 14832 138,1 182,5
4. Закамская ТЭЦ.......................... 8947 2408 11127 4227 124,3 175,5
5. Трест Кизелуголь ...................... 9580 6129 10034 6559 104,7 107,0
6. Егоршин. каменноугольн. копи 703 487 815 647 115,9 132,9
7. Богословские копи..................... 696 452 699 450 100,1 99,6
8. Уралторфотрест......................... 3294 1241 3403 1205 103,3 96,9
9. Басьяновское торфостр-во , . 2548 1427 2448 1464 96,1 102,7
10. Трест Прикамнефть .................. 2361 2619 — 110,9 —
И . Высокогорский жел. рудник. . 1250 917 1330 1016 106,4 107,3
12. Гороблагодатский рудник . . . 948 495 1223 728 129,0 147,1
13. Богословский рудник............... ; 729 604 750 618 102,9 102,3
14. Тагилс.трой................................. < 20957 17431 22630 19205 108,0 110,2
15. Верх-Исетский металлург, завод , 1863 1210 2088 1404 112.1 116,1
16. Первоуральский Трубстрой. . . 1 4591 2547 5306 3214 115,8 126,1
17. Чусовской металлург, завод. . , 6242 3158 6314 3175 101,1 100,5
18. Лысьвенский » » 2873 1957 3168 2199 110,2 112,0
19. Северский » » . . 688 462 ' 798 541 116,0 117,1
20. Алапаевский » » . . 1213 1086 1406 1261 115,9 116,2
21. Н .-Тагильский » » 552 158 688 591 124,8 129,0
22. Пыпшинскпй медрэлектрол. з-д 935 671 812 563 90,0 83,9
23. Средуралмедьстрой. . . . . . | 13312 9757 14693 11587 110,4 118,8
24. Кировградский медеплав. завод. 1786 ■ 1217 2565 1518 143,6 124,7
25. Нытвенский завод...................... 1 1642 '403 ; 1667 399 101,5 99,0
26. Сев. Ур. Боксит, рудники. . . . 2454 1216 1 2686 1392 109,4 114,5
27. Кировградское рудоуправлевие. 1538 1226 1682 1331 109,4 108,6
28. Дегтярский медный рудник. . 7960 5761 9076 6813 1Й,0 118,3
29. Пьшшинское рудоуправление . 856 654 838 639 98,0 97,7
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Таблица № 5 (окончание)




ного года1) в тыс. 





В тыс. рублей В %% к плановой себестоимости
Всего











А '-в- 1 2 3 4 5 6
30. Асбестовая фабрика № 3 . . . 1312 672 1437 834 109,5 124»,1
31. Ураласбокомбинат...................... 2258 956 2421 995 107,2 104,1.
32. Уралмашзавод.................. ... 6918 3706 6667 3776 97,8 101,9
33. Уралстальмост. . ...................... 2252 1533 2193 1526 •97,4 99,5
34. Уралэлектромашина................... 538 185 624 244 116,0 131,9
35. Березниковский химкомбинат. . 15315 6956 16340 8023 106,7 115,3
36. Губахчнский коксохим. завод . 6160 3169 6786 ... 3314 110,1 105,5
37. Невьянский цементный завод. 957 572 1091 633 114,0 110,7
38. Изумрудные копи...................... 549 361 538 , 352 98,0 . 97,5
нклп
39. Свердловская обувная фабрика 1852 1257 1913 979 103,3 77,9
НКЛес. . V .................. 9278 3930 9671 4245 104,2 108,0
40. Свердловская мебельная фабр . 1437 . 1242 1516 1320 105,5 106,3
41, Соликамский сульфато-цел. з-в 1303 459 1314 466 100,8 101,5
42. Н.-Лялинский бумкомбинат . . 731 . 279 810 /  318 114,9 114,5
43. Сибирская бумажная фабрика . 535 - 375 679 512 126,9 136,5
44. Уралзападолес. .......................... 4679 1013 - 4687 1017 100,2 100,4
НКПищепром............... 4188 2513 4203 2189 100,4 . 99,1
45. Свердловский Мясокомбинат. . 2606 1718 2606 1718 100,0 100,0
46. Свердл. хлебозавод «Автомат») 1477 692 1466 612 99,3 92,8
нкмп..................... ^  791 376 824 398 104,2 105,9
47. Ирбитский диатомитов, ксмбин. 391 242 397 250 101,5 103,3
Комзагот СНК
48. Трест «Союзмука»...................... 1362 740 1487 782 109,2 1(15,7
НКПрос ......................... 560 387 562 376 100,4 97,2
49. Свердловский Госуниверситет . 347 347 336 336 96,8 96,8
50. Свердловская обл. библиотека 214 40 226 40 105,6 100,0
нкпс 30030 23129 36339 28475 121,0 123,1
51. Упр. ж. д. им. Кагановича. . . 29766 22936 35978 28299 120,9 123,4
Центрожилсоюз . . . . 466 466 477 477 102,4 102,4
52. РЖСКТ им. Свердлова............... 214 214 197 197 92,1 92,1
!) Плановая себегтоимость выражена в тысячах рублей с учетом директив правительства 
о снижении себестоимости строительства.
а) Итогом охвачено 69,5% к общему годовому плану капиталовложений.
во Т р у д
Таблица № 1
Численность рабочих, ИТР и служащих крупной (цензовой) промышлен­





























1 августа 1936 г.
численности на 

























А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
По всей про-
мышленности 271362 24587 20638 269734 24784 20741 99,4 100,8 100,4 114,7 118,8 112,6
Электростанции 3192 596 443 3300 602 468 103,3 101.0 105,6 '
Кшенноугольн. 12736 77! 600 12672 7 8 8 591 99,4 102,2 98,5 91,2 96.0 96,0
Железорудная . 2793 201 25Д 2538 176 213 90,8 87,5 84,5 41,0 39,8 49,4
Металлургия
черн, металлов 56491 3425
»< дООСО02 57621 3512 2882 102,0 102, € 99.8 118,3 114,5 107,7
Металлургия
цветн. металл. 7140 62Ь 520 7126 65& 498 99,8 104,1 95,7 157,2 131,1 133,8
Машиностроение 55959 8752 5350 56519 8761 5345 101,0 100,1 99,9 126,9 130.9 132,5
Химическая . . 12216 1718 1160 12350 1776 1145 101,0 103,3 98,7 98 4 103,9 91,8
Текстильная . . 4421 406 378 4448 401 370 100,6 98,7 97,8 106,0 123,0 117,4
Швейная . . . . 3486 303 243 3524 305 250 101,0 100,6 102,8 108,1 109,7 128,2
Обувная . . . . 1780 81 135 1885 8! 146 105,8 100,0 108.1 132,0 128.5 124,7






Оборот рабочих крупной (цензовой) промышленности за август месяц
1936 года
В %% к средне-суточному числу рабочих
ОТРАСЛИ
Учтено
Принято Уволено и уво­лилось










































































































А ! 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
По всей промыш­
ленности . . . . 458 259287 9,0 8,5 6,6 9,4 8,0 10,2 1,8 1,8 2,2
В том числе:
Электростанции . . . 11 ■ 3287 11,8 8.1 6,9 8,7 8,7 9,0 о 0<ч , V .1,5 1,8
Каменноугольная . . 9 12662 7,2 8,4 5,6 6,5 7,2 11,4 1,0 1,0 1,4
Железорудная . . . 5 31|5 6,8 3,5 5,5 15,5 18,5 8,5 0,1 0,4 0,9
Металлургия черных 




! з 7240 11,8 9,8 9,2 12,7 11,1 17,1 2,4 2,3 1,8
Машиностроение . . 32 56170 6,8 5.4 4,5 5,8 4,9 3,7 1,4 1,3 1,1
Химическая .............. 13 12057 7.8 8.8 7.3 8.0 6,2 7.4 1,1 1,1 1,2
Текстильная . . . 1 34 3903 8,5 7,6 6,3 9,8 13,2 8,6 1.3 3,1 1,6
Ш вейн ая.................. 17 3317 8,9 5,0 4,3 7,8 7,1 4,0 1.7 1,7 1,5
Обувная . . . . . . . 4 ' 1722 13,4 11.5 3,4 7,6 7,0 3,0 0,7 0,5 0,8
Пищевкусовая . . . . | 50 7526 13,5 11,5 12,7 , 12,1 9,7 13,9 1,8 1,1 1,8









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































62 Т р у д
Таблица № 4
Использование рабочего времени в крупной (цензовой) промышленности
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ











































































































А Б 1 2 3 4 5 6
♦ Август 1936 г . 458 257889 2 1 , 1 0 0 ,0 2 9 ,8 8 0 ,1 3
Вся промышленность . » 1935 » 383 226829 2 1 ,4 9 0 , 0 3 9 , 4 8 0 ,0 3
» 1936 »> 10 3270 20,90 — 10,10 0,05
Электростанции.................. » 1935 » ■7 2287 20,67 — 10,33 0,07
» 1936 » 8 11420 21,05 — 9,95 0,05
Каменноугольная ...............
/
» 1935 » 12 13784 21,88 — 9,“12 0,04
1
» 1936 » 5 3113 22,04 — 8,96 0,03
Железорудная . . . . . . . » 1935 » 8 6219 21,82 0,01 9,17 0,04
» 1936 » 21 57249 20,72 0,01 10,27 0,14
Металлургия черн, м ет ,. » 1935 »> 19 48787 20,86 — 10,14 0,12
» 1936 » 3 7240 21,54 — 9,46 0,11
» цвети. » . . » 1935 » 3 4801 20,54 _ 10,46 0,10
» 1936 » 31 55924 20,69 0,02 10,29 0,17
Машиностроение............... » 1935 » 27 43297 21,41 — ‘ 9,59 0,05
» 1936 » 12 11828 20,26 0,01 10,73 0,04
Химическая.............. 1935 » 13 12259 21,49 — 9,51 0,04
» 1936 » 34 3903 21,40 0,45 9,15 0,11
Текстильная ............... » 1935 » 15 3498 20,17 0,08 10,75 0,03
» 1936 » 17 3317 19,80 0,02 11,18 0,21
Швейная -.......................... » 1935 1> 9 2027 21,79 0,04 9,17 0,02
» 1936 » 4 1722 19,05 — 11,95 0,02
Обувная ................................ » 1935 <> 4 1424 16,48 — 14,52 0,01
») 1936 »' 57 7846 20,80 0,24 9,96 0,10
Пищевкусовая..................... » 1935 » 47 7101 21,40 0,52 9,08 0,04
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Оборот рабочих, занятых в строительстве, за август м ц 1936 года
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не дали данных об обороте рабочих.
Средняя зарплата персонала в строительстве за август м-ц 1936
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Таблица № 8
Использование рабочего времени в строительстве за август м-ц 1936 г.




Г о д ы































































































А 1 Б 1 2
> 3 4 5 6
По всему стр-ву . . 1936 351 70880 23,02 0.05 7.93 0,24
1935 285 82357 23,58 0,10 7,32 0,16
В т. ч. по наркоматам
НКТП . . .  • ............... • 1936 177 47539 22-83 0,05 8,12 0,19
НКЛес . . . . . . . . . . 1936 35 4236 23,54 — 7,46 0,28
НКМ П................................. 1936 31 2172 22,05 0,03 8,92 0,39
Н К П П ................................. 1936 И 963 20,57 — 10,43 0,13
НКХов .............................. 1936 32 7963 24,41 0,02 6,57 0,43
Н К П С ................................. 1936 7 3486 23,07 0,01 7,92 0,21
По отдельным стройкам
Тагилстрой ...................... 1936 —- 2050 22,96 0,07 7,97 0,31
1935 — 2337 22,68 ( 0,03 8,29 0,25
Средуралмедьстрой . , . 1936 — 1111 24,15 — 6,85 0,08
1935 — 1043 23,51 0,10 7,39 0,20
Уралмашстрой................... 1936 — 1886 23,83 — 7,17 0,31
1935 — 1848 21,48 — 9,52 0,01
Средуралгрэсстрой . . . . 1936 — 1529 22,30 — 8,70 0,05
1935 — 1902 23,70 — 7,30 0,13
Беревникхимстрой . . . . 1936 — 2627 21,69 - - 9,31 0,13
1935 — 2285 22,85 - 8,15 0,15
Уралвагоиострой . . . . 1936 — 3846 22,58 — 8,42 0,22
1935 — 10554 24,07 — 6,93 0,09
Закамская ТЭЦ ............... 1936 — 973 20,53 — 10,47 0,33
1935 — 703 22,43 — 8,57 0,78
Бумстрой ............................. 1936
Све де ний не т1935 /
Камгэсстрой ...................... 1936 — 1470 23,49 — 7,51 0,19
1935 — • 1307 22,32 — 8,68 0,23
Трест Дома Тя?кпромурала 1936 — 373 23,29 — 7,71 0,01
1935 — 414 23,09 — 7,91 0,15
Свердловский Горстрой . 1936 — 508 27,52 — ' 3,48 0,23
1935 — 1508 25,73 — 5,27 0.31

































































































































































































































































































































































1 0 1 , 0
1 0 1 ,3
9 9 ,9
1 0 0 ,6






























































































































































































































































































































































































































































































Таблица № 1 (продолжение)
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шю с ранее опубликованными материалами в таблицу дополнительно включены сведения о планах и их выполнении 
Уралхлебтреста, (начал торговлю с II квартала), Сортсемовощи — начал торговлю с 15 сентября, и мастерские инди-
то Т о в а р о о б о р о т
Таблица № 2
Отгрузка планируемых промтоваров торговым организациям Свердловской 
области в счет плана III квартала 1936 г. в тыс. руб. (по данным
Облвнуторга)





































В 1 О м ч И С л е











































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Хлопчатка
Хлопкосбыту ...................... 30675 26736 87,1 19585 87,2 5177 87,7 ' 1971 84,4
Универмагу НК ВТ . . . . 800 491 61,4 491 61,4 — — — —
Золотопродснабу ................... 1350 1301 96,4 — — — — 1301 96,4
ОРС'у Н К П С ...................... 1235 885 71,7 885 71,7 — — — -
УНКВД ................................. 140 140 100,0 140 100,0 — — — —
Итого . . . . 34200 29553 86,4 21101 85,7 5177 87,7 3275 88,8
2. Шерсть
Союзшерстьсбыту............... 4961 4551 91,7 4089 91,7 246 87,5 216 96,9
Универмагу НКВТ . . . . 1150 853 74,2 853 74,2 — — — —
Золотопродснабу .................. 175 177 101,1 — — — — 177 101,1
ОРС‘у Н К П С ...................... 141 130 92,2 130 92,2 — — — -
Текстильтресту................... 922 803 87,1 577 86,1 128 102,4 98 77,1
Итого . . . . 7349 6514 88,6 5649 87,5 374 92,1 491 93,5
3. Трикотаж ч
Ростекстильторгу............... 6007 5643 93,9 4968 93,8 500 93,5 175 98,3
Союзтрикоташ сбыту . . . . 270 310 114,8 310 114,8 — — - —
Универмагу НКВТ . . . . 1100 903 82,1 903 82,1 — — — —
Золотопродснабу .................. 166 21 12,6 — — — — 21 12,6
ОРС‘у Н К П С ................... 198 247 124,8 247 124,8 — — — —
УНКВД ................................. 30 19 63,4 19 63,4 — — —
Итого . . . . 7771 7143 91,9 6447 93,5 500 93,5 196 57,0
Т о в а р о о б о р о т 71
Таблица № 2 (окончание)

































В т О м ч и с л е












































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Швейные изделия1)
Росшвейсбыту . . . ч 8108 6099 75,2 5013 76,1 727 68/6 359 77,2
Ш вейтресту......................... 3201 3276 102,3 2493 103,4 463 98,5 320 100,0
Золотойродснабу .................. 286 ( 179 62,6 — — — — 179 62,6
Универмагу НКВТ . . . . 1700 1060 62,4 1060 62,4 — — — —
ОРС Ш Ш С ......................... 962 606 63,;0 606 63,0 — — — —
УНКВД ................................. 49 26 53,1 26 53,1 — — — —
Итого . . . . 14306 11246 78,6 9198 78,5 1190 78,3 858 80,2
5. Кожобувь
Союзкожобувьсбыту . . . . 5239 4306 82,2 3684 82,2 568 82,8 51 76,0
Роскошобувьсбыту............... 7194 6289 87,4 4557 87,6 1045 83,7 687 92,0
Золотопродснабу .................. 750 484 64,5 — — -- 484 64,5
Универмагу НКВТ . . . . 1200 891 74,2 891 74,2 — — — '
ОРС н к п с .................... 673 545 80,9 545 80,9 — — — —
УНКВД . ............................. 69 71 103,0 71 103,0 — - — —
Итого . . . . 15125 12586 83,2 9748 83,8 1613 83,4 1225 78,2
6. Резиновая обувь1)
Резино сбыту.......................... 7041 4560 64,7 3252 ' 56,3 1189 110,5 119 62,5
Золотопродснабу . . . . . . 600 406 67,7 — — — — 406 67,7
Универмагу Н К В Т............... 450 243 54,0 243 54,0 — — — —
ОРС‘у НКПС . . . . . . . 503 128 25,4 128 25,4 — — — —
УНКВД . ............................. 37 38 100,8 38 100,8 — — — —
Итого . . . . 8631 5375 62,2 3661 54,6 1189 110,5 525 66,3
Всего по 6 групп, тов. . 87382 72417 82,8 55804 82,0 10043 88,3 6570 82,3
М ах о р к а ..................  . 6598 4720 71,5 2771 117,5 1658 47,4 291 38,9
Папиросы ...................... 20929 18410 87,9 15275 92,2| 2271 72,5 864 69,7
Ш елк............................. 1941 1798 92,6 1563 91,0 90 100,0 145 99,4
Лен . . .  • .................. 3655 1623 44,4 1239 42,9 285 40,9 99 142,0
Нитки ......................... 1094 643 58,8 473 60,9 141 53,2 29 54,5
П латки ......................... 1561 1449 92,8 499 100,0 852 89,7 98 87,2
Чулки ......................... 4687 3854 82,2 3163 85,2 614 69,4 77 87,5
Итого . . . . 40465 32497 80,3 24983 87,6 5911 62,1 1603 65,7
!) Швейные изделия, резинова)т обувь показаны в ценах промышленности, остальные
товары в единых отпускных ценах.
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Таблица № 3
Отгрузка основных продовольственных товаров торгующим организациям 
и сети общественного питания Свердловской области в счет плана III квар­















План на III 
кварт.
Выполнение 







































А Б 1 2 ! 3 4 5 6
1 М я с о ............................................ ТОНН 1482,0 1007,3 828,01 681,0 55,81 67,6
2 Мясопродукты .......................... » 1413,0 1260,9 1199,0 1119,0 84,8 88,7
3 Жиры (Мясотреста).................. » 70,0 70,0 51,0 51,0 72,8 72,8
4 Р ы б а ............................................ » 5412,0 4934,0 5925,1 5658,6 109,5 114,6
В том числе:
г о р о д ...................... » 4004,0 3526,0 4983,0 4716,5 124,4 133,7
с е л о .......................... » 1408,0 1408,0 942,1 942,1 66,9 66,9
5 Сельди ........................................ » 793,0 ■ 750,01 638,4 611,2 80,5 81,5
В том числе:
город ...................... » 535,0 492,0 574,1 • 546,9 107,3 111,2
с е л о .......................... » 258,0 258,0 64,3 64,3 24,8 24,8
6 Консервы всего......................... тыс. уел.б. 2500,0 2500,0 1886,4 1760,4 75,4 70,4
В том числе:
а! Мясные- /  Мясотреста . . . » 25,0 171,9 166,5 688,0а1 мясньге- \  Консервсбыта . . » 50,0 107,2 106,5 214,4
1 Консервсбыта . . » 1724,0 1123,0 1118,2 -65,1
б) Прочие: < Рыбсбыта . . . . » 675,0 • . • 484,3 370,2 71,7
1 С консерв. мол. » 26,0 — — — —
7 Сахар ............................................ тонн 10000,0 а 9802,0 9700,6 2 9444,1 97,0 96,3
В том числе:
г о р о д ...................... » 7161,5 6963,0 6532,1 6275,6 91,2 90,1
с е л о .......................... » 2839,0 2839,0 3168,5 3168,5 111,6 111,6
8 Животное м а с л о ...................... » 1368,0 1261,0 964,3 928,2 70,5 73,6
В том числе:
Маслопрома . . . . » 688,3 657,3 496,2 485,1 12,1 73,6
Облмолптицы . . . » 679,7 603,7 468,1 443,1 68,8 73,3
9 Растительное масло ................... » 209,0 193,0 94,33 92,4 45,03 47,7
10 Маргарин ..................................... » 525,0 448,0 448,0 401,0 85,3 89,5
11 Сыр................................................ » 120,0 110,0 199,2 184,6 165,9 167,3
12 Я й ц а ............................................ ящик. 5095,0 4 4215,0 4926,0 4 -4269,5 96,7 101,2
13 Кондитерские .......................... тонн 7400,0 7195,0 3574,0 3558,0 48,3 49,2
В том числе:
Кондитерсбыт . . . » 3900,0 3758,0 2838,0 2833,0 74,7 77,4
Пищетрест . . . . » 3500,0 3437,0 736,0 5 725,0 21,0 5 21,1
14 С о л ь ...................... ..................... » 12500,0 12265,0 7149,0 7149,0 57,2 58,3
15 Ч а й ................................................ кгр. 41400,0 40600,0 22930,0 622680,0 55,4 6 55,8
В том числе:
Байховый ............... » 35100,0 34300,0 17914,0 17664,0 51,0 51.5
Кирпичный . . . . » 6300,0 6300,0 ■ 5016,0 5016,0 79,6 79,6
1 Невыполнение плана по Мясотресту объясняется отсутствием требуемого ассорти­
мента мяса.
2 Кроме того на складах ответственного хранения находятся — 7979,0 тонн сахара.
* Незначительный процент выполнения III квартала по Союзрасжирмаслосбыту объяс­
няется .невыборкой фондов рядом торгующих организаций и отказом от масла: Свердгор- 
пищеторг—отказался от 30,0 тонн; Союзпродмаг от 5,0 тонн, УРС Востокостальлеса от 
4,0 тонн и ряд других организаций.
4 Кроме того по Облмолптпце на складах зимнего хранения— 4000.0 ящиков яиц.
5 Слабая отгрузка по Пищетресту объясняется тем, что кондитерские фабрики в июле 
и августе стояли из-за отсутствия сырья; в остатках нет подходящего ассортимента для 
отгрузки по договорам.
6 Сведения по чаю включены только на 15-е сентября.
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Таблица № 4
Реализация основных продуктов питания и скота на городских базарах за 
9 месяцев 1936 года и привоз (пригон) за 9 месяцев 1935 г.
Реализация 
за 9 месяцев 
1936 г.
В том числе Привоз за 
9 месяцев 
1935 г.
В ", ом числе
ПРОДУКТЫ III квар. Сентябрь III квар. Сентябрь
И ГОРОДА ОСчФО
М
































1. Свердловск . . 1416 46' 1060 46 174 41 3897 137 1440 96 466
2. Пермь . . • . • < . . . . .  |св. к. 208 169 —
3. Н.-Тагил . . . . 1107 — 410 — 166 — У 1217 — 530 — 158 —
4. Березники . . . 491 156 304 94 91 29 99 27 77 23 43 -16
5. Невьянск . . 777 — 401 — 182 — 896 — .496 — 107 —
6. А сбест............... 790 38 455 24 307 7 341 — 195 .-- 70 —
7. Егоршино . . . 968 39 632 19 206 10 318 — 52 — 29 —
8. Р е ж .................. 142 6 ИЗ 6 48 — 58 — 28 — 12 —
9. Кунгур . . . . 2266 53 1323 52 606 52 1210 106 639 65 224 16
10. Красноуфимск . 2902 — 1525 — 422 — 830 — 212 — 71 —




1. Свердловск , 173
-
13 199 85 46
2. П е р м ь ................ СВ. н. — 12 _ 12 —
3. Н.-Тагил . . . . 189 — 43 — — — 535 — 52 • _ 16 —
4. Березники . . . 127 36 58 28 5 1 64 16 54 Ю 31 16
5. Невьянск . . . 101 — 30 — 13 — 44 — 27 , 14 —
6. А сб ест ............... 102 — 33 — 12 — 51 — 42 _, 21 —
7. Егоршино . . . 282 5 89 1 17 — 17 — 5 - 5 —
8. Р е ж .................. 69 — 43 — 10 1 — _ — —
9. К унгур............... 628 44 338 4 147 4 171 7 107 7 25 ”--
10. Красноуфимск . 869 — 448 — 135 — 460- , — 162 — 59 —И. О са...................... 152 — 29 13 — 23 — 11 — 2 —
Мясные товары 
(центн.)
1. Свердловск . . . 7949 2183 3283 633 1739 198 3800 1757 705 248 238 36
2. П е р м ь ............... • • .
3. Н . -Тагил . . . . 165 24 48 8 33 7 235 49 '29 7 14 2,5
4. Березники . . 458 192 210 67 66 18. 133 37 45 19 11 6
5. Невьянск . . 281 ’ 36 86 3 39 ШЗ" 146 59 23 5 5 —
6. А сбест ............... 956 78 186 51 86 л 35,. 220 9 58 — 24 —
7, Егоршино . . . 325 167 165 80 18 1.51 96 12 И 4 1 —
8. Р е ж .................. 278 56 64 — 37 А - 47 4 1 6 — 2 —
9. К унгур............... 2013 315 855 50 398 X 50] 491 194 159 57 39 10
10. Красноуфимск -. 1443 24 765 /  — 232 — 1361 ~ 8, 219' — 65
И. О са...................... 184 14 79 43 109 1? 37 7 13
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Таблицам 4 (окончаниие
;Реализация 
за 9 месяцев 
1936 г.




ПРОДУКТЫ III квар. Сентябрь III квар. Сентябрь
И ГОРОДА ОСнфо
Я

























Я_ ю " о
н в
га §
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Картофель (центн.)
1. Свердловск . . . 15208 1903 5210 274 689 64 9639 886 2462 339 1 376 97
2. П е р м ь ............... 5749 65 1483 — 274 — гв. н. — 729 57 266 57
3. Н.-Тагил . . . . 1799 353 185 22 80 — 2490 54 198 51 44 4
4. Березники . . . 489 204 169 69 53 25 2420 713 995 458 122 27
5. Невьянск . . . 648 37 112 ~ 44 — 403 291 72 36 1 —
6, А сбест............... 2483 357 74 7 2 — 1693 — 217 — —
7. Егоршино . . . — — 197 26 35 14 5 —
8. Р е ж ................... .753 — 99 — 20 — 567 58 122 — — —
9. Кунгу р . . . . 4495 — 1013 — 74 ■-- 1458 246 191 6 14 —
КБ Красноуфимск . 971 — 154 — — — 2182 4 546 — — —
11. О с а ................... 601 — 120 — 40 — 606 — 88 — 31 —
Овощи (центн.)
1. Свердловск . . . 2793 613 1245 496 749 362 2309 577 951 381 428 178
2. П е р м ь ............... 657 1 185 — 86 — ■в. н. — 500 168 285 106
3. Н.-Тагил . . . . 537 12 326 15 258 14 760 184 409 166 219 105
4. Березники . . . 214 85 89 35 39 16 234 54 104 44 23 8
5. Невьянск . . . . 44 13 13 0,5 4 — 77 27 20 — 13 —
6. А сбест ............... 187 33 9 — 9 — 78 — . 21 — 12 —
7. Егоршино . . . 42 19 9 1 6 — 34 9 22 8 4 —
8 Р е ж .................. 112 — 9 — 9 — 197 74 70 39 29 14
9. Кунгур . . . . . 1047 33 405 — 68 — 359 164 162 77 56 9
10. Красноуфимск . 211 — 18 — 6 — 278 9 68 — 18 —
И. Оса .................. 69 — 10 — 3,5 — 107 1 30 1 20 —
Молоко (литр)
1. Свердловск . . . 861200 24399 393206 13553 107266 3541 761192 41264 346739 30800
\
106402 18605
2. Пермь ............... 292641 128953 101405 56665 26965 10800 СВ. н . — >32125 21448 68590 5968
3. Н.-Тагил . . . . 130387 31630 39968 4872 11278 — 107417 2573с 58128 14695 14790 2750
4. Березники . . 24229 9903 8206 3224 2597 969 50838 3434 29237 3434 9029 2834
5. Невьянск . . . 14294 7360 7494 5050 1440 650 17475 11317 7501 4867 726 —
6. А сбест ............... 13974 660 6232 660 1670 — 15069 320 9372 320 2265 320
7. Егоршино . . . 2513 70 1107 — 143 — 6399 — 1738 — 620 —
8. Р е ж ................... 3931 229 1634 — 557 — 6613 — 2268 — 706 —
9. Кувгур . . . . 111943 1150 52970 — 12470 — 57833 2465 26495 1465 8160 —
10. Краоиоуфимск . 16789 — 4622 — 1345 — 28403 _ 9900 _ 3055 —
11. Оса .................. 10039 3306 1136 12659 — 4210 — 930 —
Т о в а р о о б о р о т 75
Таблица № 5
Базарные цены на основные сельско-хозяйственные товары, реализуемые 
- колхозниками и единоличниками, по крупным городам
Города










































Говядина за кгр. (в коп.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
На 1 января 1935 г ......................... 1200 1000 — 1200 — _. 900 1000 900
» 1 апреля 1935 г......................... 1100 1100 1100 1000 — 1500 1000 1000 1000
» 1 июля 1935 г............................ 1100 1300 — 800 800 1200 1100 1200 900
» 1 октября 1935 г....................... 1000 1000 1000 700 800 1000 1000 800 800
» 1 января 1936 г ........................ 750 900 800 800 600 600 800 650 600
» 1 апреля 1936 г ........................ 950 800 800 650 — 800 800 650 600
» 1 июля 1936 г............................ 1000 1200 — — — 800 600 587 600
» 1 сентября 1936 г...................... 850 800 — 750 700 800 700 587 600
» 1 октября 1936 г.......................
Свинина за кгр. (в коп.)
700 800 *)б00 700 800 500 350 500
На 1 января 1935 г. . . . . . .  . 1500 1300 1500 1500 .-- 1100 1200 1100
» 1 апреля 1935 г. ...................... 900 1000 1000 800 — 1100 900 700 850
» 1 июля 1935 г............................ 1350 1300 — — — — 1300 1200 1300
» 1 октября 1935 г....................... 1100 1300 - 900 __ 1300 — _ 1200
» 1 января 1936 г........................ 900 1200 1000 - 850 — 900 900 700 800
» 1 апреля 1936 г......................... 900 1000 1000 800 — 1100 900 700 850
1 июля 1936 г............................ 900 1100 — — — 1000 700 650 900
» 1 сентября 1936 г...................... 8501 1000 — — — 1000 750 800
» 1 октября 1936 г......................
Молоко за литр (в коп.)
700 1000 *)840 800 900 550 550
На 1 января 1935 г. • .................. 250 200 250 300 350 — 130 130 150
» 1 апреля 1935 г ................. • . 150 133 200 200 250 200 100 130 100
» 1 июля 1935 г............................ 145 120 160 150 200
200
150 80 100 100
» 1 октября 1935 г ....................... 150 130 150 150 160 90 100 100
» 1 января 1936 г ........................ 2Ю 180 200 180 250 150 100 120 110
» 1 апреля 1936 г......................... 135 130 140 180 — 110 85 100 100
.» 1 июля 1936 г............................ 140 100 150 160 160 120 70 80 80
» 1 сентября 1936 г...................... 130 120 150 160 180 150 100 80 90
» 1 октября 1936 г......................
Масло топленое за кгр. (в коп.)
130 140 150 200 150 95 100 100
На 1 января 1935 г ........................ 2500 2500 2400 2500 — _ 2400 2250 2500
» 1 апреля 1935 г........................ 2200 2500 2500 2500 3000 — 2000 2250 2400
» 1 июля 1935 г............................ 1900 2000 1800 2000 2100 2400 1750 1750 2000
» 1 октября 1935 г....................... 1800 1850 1800 1900 2000 2000 1750 1750 2000
1 января 1936 г........................ 1600 1750 1500 1400 1500 1625 1500 1500
» 1 апреля 1936 г..................... 1750 1900 1700 — — 1500 1625 1500 1750
» 1 июля 1936 г............. • . . . 1700 1800 — --. —- ■ 1500 1500 1750 1500
» 1 сентября 1936 г..................... 1600 1800 — — 2б00 1600 1700 1750 1400
» 1 октября 1936 г......................
Яйца за десяток (в коп.)
1600 1800 1500 1750 1500
На 1 января 1935 г ........................ 1000 700 800 900 1000 — 800 700 700Л 1 апреля 1935 г........................ 900 800 800 800 — — 700 700 600» 1 июля 1935 г............................ 600 600 700 550 700 600 500 500 600
» 1 октября 1935 г................• . 600 550 600 500 800 600 500 500 600
» 1 января 1936 г ........................ — 600 600 600 — 500 000 500 500
» 1 апреля 1936 г ........................ 650 800 900 650 — 700 550 500 500> 1 июля 1936 г............................ 450 450 400 500 600 450 400 300 400
» 1 сентября 1936 г..................... 525 500 450 600 500 500 500 300 500
» 1 октября 1936 г...................... 500 450 500 600 500 350 350 400
) Цены колхозов
\
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
К а р т о ф е л ь  з а  к г р . (в  к о п .)
На 1 января 1935 г......................... 75 50 75 50 170 _ 50 40 35
» 1 апреля 1935 г........................ 65 50 75 50 1 2 0 56 40 35 32
» 1 июля 1935 г............................ 63 40 62 45 80 30 50 38 25
» 1 октябоя 1935 г...................... 60 — 35 31 30 30 30 25 2 0
» 1 января 1936 г ........................ — — 35 25 .--- __ 2 0 25 15
» 1 апреля 1936 г........................ 40 25 — 15 — 37 2 0 25 15
» 1 июля 1936 г............................ 35 30 — 35 — 43 18 23 25
» 1 сентября 1936 г................... 85 50 60 43 1 0 0 40 23 62
» 1 октября 1936 г ............................. — 75 — 45 — 30 25
Л у к  р е п ч а т ы й  з а  к г р . (в  к о п .)
На 1 января 1935 г ............................... 300 300 400 250 1300 __ 250 2 0 0 500
» 1 апреля 1935 г .......................... 300 300 350 250 650 300 250 2 0 0 500
» 1 июля 1935 г. • . . . . . 350 300 450 250 __ __ — 2 0 0 500
» 1 октября 1925 г........................ 1 2 0 130 300 150 140 150 1 0 0 2 0 0 250
» 1 января 1936 г .......................... 1 1 0 1 2 0 250 1 0 0 — 2 0 0 75 1 0 0 250
» 1 апреля 1936 г. ................... 180 150 2 0 0 — — 400 1 0 0 1 0 0 250
» 1 июля 1936 г .................................... 300 2 0 0 — 1 0 0 300 300 — 1 0 0 250
» 1 сентября 1936 г. . . . . . 2 6 0 2 0 0 250 — — 180 250 --С 250
» 1  октября 1936 г ........................ .... 2 0 0 2 0 0 300 — — — 150 1 0 0 2 0 0
Л о ш а д ь  р а б о ч . з а  г о л . (в  р у б .)
На 1 января 1935 г ................................ 1 2 0 0 1 2 0 0 1400 — _ __ 1400 1800 800
» 1 апреля 1935 г................................ 2 0 0 0 2 0 0 0 — — — — 1400 1800 __
*> 1 июля 1935 г .................................... — 2 0 0 0 1800 — — 2 0 0 0 1600 1800 __
» 1 октября 1935 г. . . . . 1467 1500 — — — 1800 — 1800 __
» 1 января 1936 г ...................... 1 2 0 0 1600 1600 800 1500 — 800 1700 __
» 1 апреля 1936 г ............................... 750 1800 1400 --- ' — — 850 1700
» 1 июля 1936 г ...................... 750 1 2 0 0 — — 1500 1 0 0 0 800 1900 __
» 1 сентября 1936 г. . . . 900 800 — — __ 850 600 1900 __
» 1  октября 1936 г ............................. 950 800 — 1500 ■ — 800 600 800 —
К о р о в а  д о й н а я  з а  г о л . (в  р у б . )
На 1  января 1935 г.......................... 1300 1600 1500 — 1300 — 1 1 0 0 1300 1 2 0 0
.» 1 апреля 1935 г......................... 1500 1800 — 2 0 0 0 — 1500 1300 1500
» 1 июля 1935 г .................................... — 1500 2 0 0 0 1 2 0 0 2300 2 0 0 0 1500 1300 —
» 1 октября 1935 г. . . . , 1300 1400 1800 1300 2 0 0 0 1300 1300 1 2 0 0 1700
» 1 января 1936 г......................... 1300 1300 1800 1 0 0 0 1700 1 0 0 0 950 800 1 0 0 0
» 1 апреля 1936 г.......................... 1 0 0 0 1400 1600 — — 1500 1 2 0 0 800 1300
» 1 июля 1936 г .................................... 1 1 0 0 1 2 0 0 1300 — 1400 1 2 0 0 900 800 1 2 0 0
» 1 сентября 1936 г...................... 1 1 0 0 1 0 0 0 — 900 1 2 0 0 900 700 800 1 1 0 0
» 1 октября 1936 г ....................... 900 1 0 0 0 — 950 — 700 500 400 900
С е н о  з а  ц е н т н е р  (в  к о п .)
На 1 января 1935 г ............................... 5000 6250 — — 8500 — 2700 1600 —
» 1 апреля 19>5 г ............................... 5000 4400 3000 2400 5500 — 3500 1350 2500
» 1 июля 1935 г .................................... 6000 3000 3000 2 0 0 0 — 8000 4500 1350 —
» 1 октябоя 1935 г .............................. 5400 — — — — •--- 4000 1500 —
> 1 января 1936 г ................................ 6000 5600 — 2500 3000 6000 4000 2500 1500
» 1 апреля 1936 г ................................ 1 2 0 0 0 5000 — 3500 — 7800 5000 3500 2400
» 1 июля 1936 г .................................... 5000 7500 — — — — — 3600 —
» 1 сентября 1936 г. . . . . .  . 5000 9000 — — — — 3000 — —
» 1  октября 1936 г. •........................ 9000 4000
Т о в а р о о б о р о т 11
Таблица №6
Базарные цены на основные сельско-хозяйственные товары, реализуемые 






































А 1 2 3 4 5 6 7 8
Говядина за кгр. В коп.
На 1 января 1935 года . 450 700 ■ -- — 750 800 800
» 1 апреля 1935 года . 800 800 — 700 900 900 800 1200
» 1 июля 1935 года . . 800 800 — 800 — — 700 _
» 1 октября 1935 года 450 550 — 600 — — 650 700
» 1 января 1936 года . 480 550 — 600 600 -- ' 400 800
» 1 апреля 1936 года . 500 — 600 600 — 500 300 750
» 1 июля 1936 года . . 400 — 500 600 — — 550 700
» 1 сентября 1936 года 400 300 600 450 — 300 500 650
» 1 октября 1936 года ............... 400 350 500 450 300 300 300 600
Свинина за кгр. в коп.
На 1 января 1935 года . 700 900 900 _ — ___ 1000 _
» 1 апреля 1935 года . 950 1000 900 — — — 1000 1500
» 1 июля 1935 года . . 950 1000 900 — _ _ 900
» 1 октября 1935 года 700 — — 800 — — 800 900» 1 января 1936 года . 650 — 700 700 800 500 450 900
» 1 апреля 1936 года . 700 — 800 700 — 700 500 900
/> 1 июля 1936 года . . 650 600 — 700 800 700 _ 800
» 1 сентября 1936 года 550 500 О О 600 _ 700 600 600
» 1 октября 1936 года 500 400 600 600 600 700 450 800
Молоко за литр в коп.
На 1 января 1935 года . . 150 160 133 . 100 200 150 _
» 1 апреля 1935 года . 100 100 117 100 100 120 100 200
» 1 июля 1935 года . . 90 83 84 100 80 90 75 150» 1 октября 1935 года 100 100 100 100 83 80 90 100» 1 января 1936 года . 100 110 100 100 100 100 100 2001 апреля 1936 года . 100 80 100 120 100 80 80 150» 1 июля 1936 года 100 100 100 100 75 80 70 100
> 1 сентября 1936 года 100 100 100 100 70 80 80 100» 1 октября 1936 года ............. 100 100 100 100 83 80 80 100
Масло топленое за кгр. в коп.
На 1 января 1935 года . 2000 1875 2500 — 2000 *)2500 2250
> 1 апреля 1935 года . 1900 1850 2200 1800 2250 2200 2000 2700
»> 1 июля 1935 года . . 1800 1800 2000 1800 1750 2000 1750 2000
» 1 октября 1935 года . 1500 1350 1625 1500 1500 1500 1500 1300» 1 января 1936 года . 1600 1500 1500 , 1500 1500 1400 1500 1400
1 апреля 1936 года . 1700 — 1500 1500 1500 1300 1500 1400
» 1 июля 1936 года . . 1500 — 1600 1500 1250 1200 1500 1400
> 1 сентября 1936 года 1250 1000 1600 1250 1600 1200 1500 1400
1 октября 1936 года 1250 1250 1600 1250 1500 1200 1500 1400
Яйца за десяток в коп.
На 1 января 1935 года . 550 600 700 _ 600 500 600 _
» 1 апреля 1935 годй . 600 500 600 400 500 500 500 1000
» 1 июля 1935 года . . 350 350 300 350 400 — 350 600
» 1 октября 1935 года 450 350 350 300 400 300 400 500
» 1 января 1936 года . — '------ 500 300 600 400 500 700
» 1 апреля 1936 года . 500 400 500 400 500 300 650
*) по с. Юсьва на все даты показаны цены сливочного масла
ТВ Т о в а р о о б о р о т




















На 1 июля 1936 года . . 
» 1 сентября 1936 года 
» 1 октября 1936 года
Картофель за кгр. в коп.
На 1 января 1935 года . . . . ,
» 1 апреля 1935 г о д а ...............
» 1 июля 1935 г о д а ..................
» 1 октября 1935 года . . .
> 1 января 1936 года . . . .
» 1 апреля 1936 года ...............
» 1 июля 1936 го д а ..................
» 1 сентября 1936 года . . . . 
» 1 октября 1936 года . . . .
Лук репчатый за кгр. в коп.
На 1 января 1935 года . . . . ,
» 1 апреля 1935 г о д а ...............
» 1 июля 1935 г о д а ..................
» 1 октября 1935 года . . .
» 1 января 1936 г о д а ..............
» 1 апреля 1936 года . . . . .
» 1 июля 1936 г о д а ..................
» 1 сентября 1936 года . . . . 
» 1 октября 1936 года . . . .
Лошадь раб. за гол. вруб.
На 1 января 1935 года . . . . ,
» 1 апреля 1935 г о д а ...............
» 1 июля 1935 г о д а ..................
» 1 октября 1935 года . . . .
» 1 января 1936 г о д а ..............
» 1 апреля 1936 г о д а ...............
» 1 июля 1936 года...............-
» 1 сентября 1936 года . . . . 
» 1 октября 1936 года . . . ,
Корова дойн, за гол. в руб.
На 1 января 1935 года 
1 апреля 1935 года . 
1 июля 1935 года • • 
1 октября 1935 г о д а  
1 января 1936 года . 
1 апреля 1936 года . 
1 июля 1935 года . . 
1 сентября 1936 года 
1 октября 1936 года
Сено за центнер в коп.
На 1 января 1935 года . 
» 1 апреля 1935 года .
» 1 июля 1935 года • • 
» 1 октября 1935 года
» 1 января 1936 года •
» 1 апреля 1936 года . 
» 1 июля 1936 года • •
» 1 сентября 1936 года 
» 1 октября 1936 года
1 о 3 4 5 6 7 8
350 250 400 • 250 300 300 300 500
300 300 350 300 350 300 300 400
300 300 350 250 300 300 300 500
30 25 60
31 19 40 50 31 25 37 60
35 25 — 44 25 18 31 40
12 19 25 — — — — 30
_ —• _ _ — — — 20
20 — _ — — — 15 20
18 28 25 31 — 44 30 20
60 — 28 31 — — 15
30 28 28 62 43 50 —
250 150 250 250 500
250 100 250 250 250 — 600 500
_ 125 — — — 100 600 —
125 100 — — 180 — 250 250
130 83 — — 70 250 200
200 — 175 — — 70 400 200
150 — 100 — — 70 — 200
120 — - - — — — 300 —
200 — 90 — 100 100 350 —
1500 1000 1500
_ 1400 _ — — — 1600 1800
. — — — _ 1000 1500 —
. 1300 _ — _ — 1500 1200
. - 900 — — _ 800 — 1000
_ 800 — — _ 750 — —
_ .-- — — _ 750 — —
_ 500 _ — _ 500 — —
— — — — — 500 — —
1000 1000 1300
_ 1500 — 1300 1200 — 1200 1300
_ 1166 — 1200 — 750 1100 —
900 1100 — 1000 1000 — 1000 1000
788 _ 900 _ 800 700 950
900 900 • -- 900 — 800 900 —
1000 750 — 700 — 800 850 1000
700 350 — 500 — 500 700 800
700 300 — 450 600 500 500 800
1700 1800 1800 1500 1000
2000 — 2200 1600 1200 1500 1500
_ _ — — — — 1000
_ _ _ — — _ 1200
2000 1700 — -- 2500 — 1500 1400
— — — 5000 1500 1500 1400
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сведения по этим столовым в таблицу не включены.




























































1 0 1 , 7
1 0 4 , 3
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Сведения даны по 70 филиалам на отчетную дату, а  по а филиалам на предыдущую дату, чем и объясняется расхождение в сумме 
остатков на начало и конец месяцев. Разница— 0,1 мил.— включена в сальдо подкрепления за сентябрь.
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1. Н К Т я ж п р о м ...............................................
2. НКЛегпром .....................................................
3 .  НК Пищепром ...............................................
4. Н К В нуторг...................................
5. Потребкооперация....................................
6 .  ОРС'ы ................................................................ •
7. Н К В неш торг ...............................................
8 .  Ком. загот. С Н К ...................................
9. Спецечет Заготзерно . . . . .
10. Н К З е м ................................................................
11. Н К С ов хозов ...............................................
12. Н К Л е с ................................................................
13. НКМ естпром ....................................
14. НКПС жел. дор. и проч. . .  .
15. НКПС предпр. в лесу .  .
16. Коопер. куст, пром...............................
17. С-хоз. кооперация ................................
18. Прочая кооперация ..............................
19. Н К В о д .....................................................
20. Предприятия прочих ведомств
Всего .........................................
»
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. По 4-м филиалам ив 75-ти—включены данные о задолженности на 1/1Х, вследствие неполучения от них сведений. 
2. Знак +  (плюс) означает рост задолженности, знак — (минус) ее уменьшение.




П О К А З А Т Е Л И
Состояние 0алансовых 
счетов на: Изменения за месяц:
1/1Х 1/Х + —
А 1 2 3 4
I. Текущие счета Всего.................. 59063 57981 — 1082
В том числе: Местный бюджет.................. 5464 6594 ИЗО —
Республиканский ............... 12469 11048 — 1421
Профсоюзн. организаций . 4862 4888 26 —
Г осстраха............................. 866 2064 1198 —
Соцстраха ............................. [10070 9081 — 989
Гострудсберкасс.................. 13564 12265 — 1299
Обществ, и проч. организаций ............... 5648 6081 433 —
Текущие счета колхозов............................. 6120 5960 — 160
II. Расчетные счета Всего............... 114698 121149 6451 —
В том числе : Н КТяж пром.......................... 43957 51648 7691 —
Н К Л егп ром .......................... 2985 4808 1823 —
Н К П ищ епром...................... 12809 11144 — 1665
Н К В н у то р г.......................... 5863 5Ш7 64
НКВнешторг.......................... 9 9 —
КомзаготСНК...................... 2603 1858 — 745
Спец, счет З аго тв ер н о ............................. 2301 1022 — 1279
Н К Зем........................................................... 2557 2276 — 281
Н К Л ес........................................................... 8038 . 7490 548
Проч. предприят. по л е с у ...........................• 398 490 92 —
Потребкооперация ........................................ 3899 3540 — 359
Кустпромкооперация ................................. 4217 4298 81 —
Прочая кооперация ..................................... 248 250 2 —
НКПС—железной дороги .............................. 4474 5093 619 —
НКСовхозов................................................... 138 124 — 14
НКМестпром ................................................ 8222 _ 8232 10 —
Н К В о д ........................................................... 227 1010 783 —
НКСвязь ....................................................... 1904 2323 419 —
ОРС'ы ....................................................... 2370 2108 — 262
Прочие ведомства........................................ 7488 7499 И —
III. Кредитные учреж дения...................... 53766 69214 15448 —
В том числе: Промбанк ............................. 21588 37097 15509 —
Комбанк ................................. 23858 22528 — 1330
В секобанк............................. 7780 9148 1368 —
Сельхозбанк .......................... 540 441 — 99
Ф и н а н с ы 83
Таблица № 4
Мобилизация средств населения и платежи обобществленного сектора






























В %% к 
кварт, 
заданию
А 1 2 3
у
4 5
I. Мобилизац. средств населения 81019 32038 164,4 65450 80,8
В том числе:
Л
/  1. Обязательные платежи . . . . 33644 16749 224,2 30643 91,1
И з н и х:
а) Подоходный налог . . 10300 3840 116,2 10439 101,3
б). Культсбор . . . 10400 3616 105,9 10159 97,7
в) Сельхозналог ............... 7744 4699 1246,5 5076 65,5
г) Окладное страхование . 5200 4594 1225,1 4969 95.6
2. Добровольные платежи . . . . 47375 15289 127,2 34807 73,5
И з н и х :
а) Заем—город................... 32730 13538 112,8 30484 93,1
село .................. 6030 1296 245,5 2044 / 33,9
б) Самообложение . . . . 2535 2045 1286,2 2204 86,9
II. Платежи обобществленного 
сектора ..................................... 516900 161519 101,0 472862 91,5
Ив н и х :
1. Налог с оборота и бюджет.
наценка ..................................... 469700 .143443 102,1 421518 89,7
В т. числе:
а) Заготзерн о .................. 221800 74113 106,4 213983 96,5
б) прочие предприятия . . 2479001) 69330 98,0 207535 83,7
2. Налог с Главспирта . . . . 47200 18076 92,8 51344 108,8
—
!) План снижен на 14 млн.
84 Ф и н а н с ы
Таблица № 5
Поступление госдоходов и мобилизация средств населения по районам 
Свердловской области на 1 октября 1936 года
Р А Й О Н Ы





















































































































А 1 2 3 4 5 6 7 8
1. А сбестовский............... 175 152 86,8 43 761 748 98,3 7
2. Артинский ...................... 312 286 91,6 33 461 366 79,4 32
3. Алапаевский................... 5656 5777 102,1 10 1305 1159 88,8 16
4. А ч и т с к и й ...................... 18 15 83,3 48 395 268 67,8 49
5. Барды мский................... 39 21 53,8 65 487 361 72,1 41
6. Б.-Сосновский............... 13 И 84,6 333 1 242 72,7 39
7. Березовский . И 11 100,0 14 432 348 80,6 29
8. Верещагинский............... 6560 5981 • 91,1 35 715 482 67,4 51
9. В ерхотурский............... 1001 854 85,3 44 336 268 79,8 31
10. В.-Городковский . . . . \ 2 31 43,0 66 235 156 66,4 54
11. Ворошиловский . . . 12394 12233 98,7 20 2826 2194 77,6 35
12. Гаринский..................  . 225 90 40,0 68 237 163 68,8 47
13. Добрянский ................... 179 183 102,2 9 370 400 70,2 44
14. Егоршинский.................. 1989 1981 99,5 17 934 732 78,4 33
15. Еловский......................... 673 522 77,5 58 545 571 104,8 3
16. Еланский ...................... 13 9 69,2 62 328 362 110,4 1
17. И вд ел ьски й .................. 774 649 83,9 47 155 92 59,4 63
18. Ирбитский...................... 3668 3678 100,2 13 939 680 72,4 40
19. Исовской.......................... 1944 2311 118,8 2 592 510 86,1 19
20. Кабаковский.................. 10783 10078 93,4 27 2827 2585 91,4 И
21. Кировградский............... 6442 5985 92,9 28 2124 1897 89,3 14
22. Кивеловский.................. 6900 5646 81,8 51 2197 1808 82,3 27
23. К иш ертский.................. 2106 1944 92,3 30 462 423 91.6 10
24. Карагайский................... 777 455 .58,5 63 283 150 53,0 67
25. Краснополянский . . . 27 26 96,2 24 339 318 93,8 9
26. Красноуфимский . . . . . 6600 6081 92,1 32 847 743 87,7 18
27. Кушвинский.................. 7100 . 6552 92,2 31 1879 1552 82,6 26
28. К уедин ский ................... 1096 979 89,3 38 510 457 89,6 13
29. К унгурский ................... 5305 5272 99,3 18 1344 1113 82,8 25
30. Лысьвенский.................. 5150 5631 109,3 5 1377 1403 101,9 5
31. М анчажский................... 70 76 108,5 6 458 264 57,6 64
32. Молотовский................... 712 387 54,3 64 2057 1653 80,4 30
33. М ахневский.................. 9 9 100,0 15 178 116 65,2 58
34. Н.-Лялинский . . . . . 2413 2057 85,2 45 483 474 98,1 8
Ф и н а н с ы 85
Таблица Л! 5 (окончание)
«
Р А Й О Н Ы -■

















































































































А 1 2 3 4 5 6 7 8
85. Н.-Салдинский . . 320 251 78,4 56 814 690 84,8 20
36. Н.-Сергинский . . 2727 2408 88,3 42 752 670 89,1 15
37. Нытвенский . . . 2090 2021 96,6 23 690 455' 65,9 57
38. Ныробский . . . 838 621 74,1 59 181 122 67,4 50
39. Ординский . . 130 127 97,6 21 473 288 -  60,9 62
40. Осинский . . . . 1310 1267 96,7 22 634 472 74,4 36
41. Оханский . . . . 2025 2042 100,8 11 515 361 70,1 46
42. Очерский . . . . 245 198 80,8 53 462 319 69,0 45
43. Нервоуральский . 4366 4051 92,7 29 1685 1408 83,6 22
44. Пермский . . . . 115300 102515 88,9 40 7556 6261 82,9 23
45. Перм.-Ильинский 2745 3191 116,2 3 745 498 66,8 53
46. Перм.-Сергинский 18 13 72,2 60 313 203 64,9 59
47. Полевской . . . 2370 2381 100,4 12 639 646 101,1 6
48. Режевской . . . . 1080 839 77,6 57 430 295 68,6 48
49. Ревдинский . . . 385 362 94,0 26 862 674 78,2 34
50. Сивинский . . . . 65 27 41,5 67 547 222 40,6 68
51. Сл-Туринский . . 167 167 100,0 16 345 370 107,2 О
52. Свердловский . . 181800 160821 88,4 41 17522 14501 82,8 24
53. Сухоложский . . 3550 2903 81,7 52 865 724 83,7 21
54. Суксунский . . . 192 215 111,9 4 505 368 72,9 38
55. Тагильский . . . 39077 32575 83,3 49 5277 4267 80,9 28
56. Таборинский . . 25 32 128,0 1 242 54 22,3 69
57. Туринский . . . 1000 895 89,5 37 663 687 103,6 4
58. Уинский . . . . 2-1 -----"22 104,8 8 429 283 66,0 56
59. Усинский . . . . 805 15 1,8 69 350 191 54,6 66
60. Фокинский . . . 405 318 78,5 55 382 255 66,8 52
61. Чердынский . . . 3450 3270 94,7 25 952 678 71,2 42
62. Чермозский . . . 295 263 89,1 39 493 318 64,5 60
63. Чернушинский . 740 676 91,3 34 665 604 90,8 12
64. Чусовской . . . . 5600 5024 89,7 36 1615 1427 88,4 17
65. Частинский . . . 362 384 106,0 7 328 240 73,2 37
66. Чериовской . . . 18 15 83,3 50 300 212 70,7 43
67. Шалинский . . . 85 61 71,7 61 549 366 66,6 55
68. Щ.-Озерский . . 1350 1065 78,8 54 662 375 56,6 65
69. Коми Пермяцк.окр. 4130 4099 99,2 19 2231 1403 62,9 61
86 Г о р о д с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № 1




Пробег вагонов (в тыс. вагоно-клм) Перевозка пассажиров (в тыс. чел.)
План Выполне­ние
Выполне­









































































































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
В с е г о ( 4 2 4 5 , 0 3 7 32 ,0 II 330.1 ( 3 8 1 , 9 7 9 , 5 3 7 , 0 97000 25670 7 7159 , 4 9 209 , 2 7 9 , 5 3 5 , 8
Свердловск 11045,0 2852,0 8840,1 1036,1 80,0 36,3 72500 19170 57953,5 6817,9 79,9 35.6
Пермь . . . 3200,0 880,0 24.90,1 345,8 77,8 39,3 24500 6500 19205,9 2391,3 78,4 36,8
Окончание таблицы № 1
Себестоимость пробега 
(в копейках)





























































































































А 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В с е г о  . 6 7 , 4 6 6 , 4 6 5 , 6 5 9 , 2 9 7 , 3 89,1 9 , 9 9 , 7 9 , 6 8 , 9 9 6 , 9 9 1 , 7
Свердловск . . 63,0 61,1 58,0 54,3 92,1 88,9 9,6 9,2 8,9 8,3 92,7 90,2
Пермь . . . 82,6 82,0 92,7 7'3,7 112,2 89,9 10,8 11,1 12,0 10,6 111,1 95,5
Таблица № 2
Работа грузового трамвая за 9 месяцев и сентябрь 1936 года
Грузовая работа (в тыс. тонно-клм.)
НАИМЕНОВА­
НИЕ ГОРОДОВ
П л а и Выполнение Выполнение в %%
1936 г. III кварт. За 9 ме­сяцев
За сен­
тябрь





А 1 2 3 4 5 6
В с е г о  . . . 6 1 0 , 0 1 9 0 ,0 1 1 8, 5 2 2 , 5 1 9 , 4 1 1 , 8
Свердловск . . . 450,0 140,0 57,3 14,4 12,7 10,3
Пермь .................. 160,0 50,0 61,2 8,1 38,2 16,2
Г о р о д с к о е  х о з я й с т в о 87
Таблица № 3




Пробег автобусов (в тыс. машино- 
клм)







































































































А 1 О 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего .. . 1526,0 439,0 1229,6 80,6 137,7 136,1 150,0 109,0
Свердловск . • 1010,0 287,0 923,1 58,7 91,4 20,5 154,0 150,0 160,7 245,1 104,3 162,0
Пермь . . . . 300,0 88,0 177,5 14,5 59,2 16,5 128,0 120,0 142,4 186,2 111,2 155,6
Лысьва . . . . 96,0 30,0, 57,1 ,  ,  , 59,5 91,0 87,7 100,7 110,6 в. .
Молото во . . 120,0 34,0 71,9 3,2 60,0 94,1 62,0 61,0 70,1 125,0 113.1 204,9
Данные о работе автобусов по г. Березникам не включены в связи с тем, что в пред­
ставленном отчете отсутствуют сведения о выполнении плана с начала года.
Таблица № 4 '
Работа коммунальных такси в Свердловске за 9 месяцев и сентябрь 1936 г.
П л а н Выполнение Выполнение в %%
ПОКАЗАТЕЛИ











А 1 2 3 4 5 6
Пробег такси (тыс. маш.-клм.) . . 378,0 80,0 205,2 2-2,9 54,3 28,6
Себестоимость одного маш. клм. (в 
копейках) ............................. 79,3 79,3 109,8 133,6 138,5 168,5
Таблица № 5





Себестоимость одного отпущенного 











































































А 1 2 3 4 5 6 7 8
Всего ............................. 87.9 32,0 30,2 28,2 24,1 29,2 79,8 103,5
Свердловск .................................... . 72,3 32,0 27,3 25,8 27,0 25,5 98,9 98,8
Пермь ................................................ 119,8 33,1 ■ 27,5 26,0 16,1 29,2 112,3
Молотово............................................ 79,8 23,7 57,5 41,0 37,2 46,9 64,7 114,4
Кизел ............................................... 77,4 33,6 43,0 42,0 44,8 43,8 104,2 104,3
Л ы сьва............................................ ... 82,5 34.8 70,0 60,0 60,8 58,2 86,8 97,0
Кунгур ................................................ 84,7 34,2 27,8 25,8 26,2 36,7 94,2 142,2
По Чердынскому водопроводу сведения за сентябрь м-ц не получены.
Г о р о д с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № С

































































































































































Пропущено сухого белья (тонн) Себестоимость 1 килограмма сухого белья (в копейках)
План Выполне­ние
Выполне­














































































































А 1 2 1 3 4 5 в 7 8 9 10 и 12
Всего . 1159,5 312,0 417,1 47,1 36,0 15,1 92,6 91,2 129,1 133,7 139,4 146,6
Свердловск 932,0 260,0 270,9 32,0 29,1 12,3 88,5 88,0 132,6 150,0 149,8 170,4
В т.ч.прач.№ ! 232,0 60,0 152,4 16,3 65,7 27,2 90,1 90,1 110,4 122,7 122,5 136,2
№2 700,0 200,0 118,5 15,7 16,9 7,9 88,0 87,0 161,0 178,3 182,9 204,9
Пермь . . . . 150,0 35,0 100,8 12,1 67,2 34,6 100,0 100,0 116,8 91,1 116,8 91,1
Молотово . . 50,0 10,0 26,6 1,8 53.2 18,0 143,0 143,3 142,5 138,8 99,7 96,9
Соликамск . . 27,5 7,0 18,8 \  1,2 68,4 ' 17,1 100,0 80,0 126,6 108,3 126,6 135,4
Таблица № 8
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Пермь . . . .  
Кабаковок . . 
Соликамск . . 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Не получены сведения о работе бань за сентябрь м-ц от Горкомхозо в—Березники, Лысьвы, Асбеста и Чердынп.
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Таблица № 10
Работа по очистке, производимая коммунальными органами в городах 




Вывозка нечистот (в м3) Себестоимость одного м3
П л а н Выполнено Выполнениея  о/ о/ а  /о  /о
П л а н Выполнено Выполнение в % %




































































































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Всего . . . 1 2 5 , 3 3 2 , 1 79,9 5 , 8 6 6 3 , 8 2 ! , 6 1333 1182 1367 1235 1 0 2 ,6 1 0 4 ,4
Свердловск . . 64,0 15,5 36,3 3,5 56,7 2 2 , 6 1175,0 1175,0 1324 1251 112,7 127,7
Пермь . . . . 18,0 5,0 15,5 н. св. 8 6 , 1 — 1800 1590 1940 н. с. 107,8 —
Кабаковск . . 13,5 3,4 3,5 0,3 2 6 , 0 8,8 1598 1096 1391 967 87,0 8 8 , 2
Кизел . . . . 1 , 2 0,3 0 , 4 0,1 33,3 33,3 1380 1300 2500 1200 181,1 86,9
Кунгур . . . 4,0 1,0 2,4 0,2 60,0 20,0 1200 1187 1087 2250 90,6 189,5
Лысьва . . . . 7,0 2,0 4,7 0 , 6 67,1 30,0 850,0 750 728 883 85,6 117,7
Н.-Тагил . . . 13,0 3,4 11,3 0,9 86,9 26,5 1700 1400 1428 1611 84,0 115,1
Молотово . . . 2,7 1,0 1,23 0,06 44,4 6 , 0 1300 1266 1471 667 113,2 52,7
Чусовая . . . 1,9 0,5 4,6 0,2 242,1 40,0 1210 1100 258,7 1100 21,4 100,0
!) Себестоимость за сентябрь исчислена без Пермского ассобоза.
*
Таблица № 11
Работа коммунальных электростанций и электросетей за 9 м-цев 1936 года
Отпуск электроэнергии пот­
ребителям (в т. клв/час.)
Себестоимость одного отпу­













А 1 2 3 4 5 6
I. Электростанции.......................... 2075,0 1541,4 74,3 19,2 19,1 99,4
К унгур...................................... 1035,0 786,3 75,9 12,2 10,7 87,7
Соликамск .............................. 780,0 612,5 78,5 17,0 16,9 99,4
К расноуф имск...................... ' 260,0 142,6 54,8 54,0 75,5 139,8
II. Электросети................................. 8500,0 5431,0 63,8 15,5 16,9 109,0
Кабаковск ................................. 3900,0 2171,1 55,6 12,0 14,8 123,3
К и зел ........................................ 2800,0 1882,0 67,2 14,0 15,6 111,4
Чусовая..................................... 1800,0 1377,9 76,5 25,2 22,1 87,7
Таблица №
Механическое движение Населения по 13 промышленным центрам Свердловской области з а  9 месяцев 1936 г.
(предварительные данные)
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